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Bs el perióüieé
d€ $íá9 circttlacídn de Málaga f  
stt provincia
FnZIDADOK-PKOPiRTARlP 
P e d r o  € fém e »  Chaiae
DIRECTOS
J o s é  C in to rm
S u B o H p e ió n
Mdlagai un mes 1*50 pesetas» 
Provinciasi 5  pesetas itim estn \ 
Húmero sueltox 5  cintimos
RBDACCIONj ADlfIinSTRAClON>i i AEUHIIÍ 
MAR̂ RESi IQ y 12
T ^ fo n o  número 30
NO 8B DBVUBLVBW LOS ORiaiNAUBS
A S O  X .  S Ú M B B t O  a.lSl n i A ^ M l O  R M B  U J B J U i p j k R M A L A G db á h a d o  JS | d o  J fu n io  d e  1 9 Í 9
F iú rsan te  aü tib ilioE o y  d ep iu a tiT o  eóm ple tam én te  in o fen siv o  y  a s rad aM e a l  p a lad a r. P re p a ra d o  p o r  e l Acdo. |l o n  E m ilio  TeláBdnoa
v e n ta  en  la s  p r in c ip a le s  fa rm a c ia s  y  d ro sn e r ia s  a l  p recio  de 0 .85 cén tim os sob re
m por mayor b R O G U E R A  AMERICAN A, ANGEL 6 . - M ’AL AGA
A U D i l É S  M A R T I Ñ E Z
\
P i l d o r a s  A . T i r a |t p a i n . - N o m b r > o  p e g is : tP a d O |
Ei uro de nuestras pildoras está Indicado en las enfisrmedades siguiente de la menatruactón ^ n  consecuencia deiaparl
H I p o t o l  M o p e l  -  M o n t b r e  P e g i s t p a d o
ino I» A • D A •— i —w” TI”.''— •» T— ' 111 Muy rccomendado su uso en los casos siguientes: Catari'os crónicos, escrofuSIsmo, herpetísmo, clora*aneni!as, agotamientos nerviosos.
Iní m ím hííl n i l i K d  £5fí”rfiSía^«iI«/fM^JSíSpi*R^^ Bparatodlgestlvp. DeblliduÉde tuberculosfs Incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas da fuerzas y dabllltaralento g
lo,mtembi™i D e W d r f t o t a ^  y  , r l  Uvoludóii dentaria en lo. nía™, iln que ae hayan pruentadoeclapjlaa, ni lünqdn otro acd^^^De venta en las principales Parmacláli y  en casa de su autor, P. Morel RIvero, CompailiB 57, Puerta Nojevae—Málaga.,
i mi eneral, así como durante la
________  ______  ________ . ji tr  cidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de sUiautor, F. Morel R!vero. Compañía 57, Puerta Nueva.—Málagaj
£ i  f a b r i l  I b l a i B C f i
Fábrica de Mosáicos Hidráulicos biñs mtlgiu 
de Andalucía y de mayor exportación
] 9j f  f M a l i o  l i p f l d e n
Baldcsas de alto y balo relieve para ornamenta- 
dón. infltS<:ione8ármármoiie8.
Fabricación de teda, clp8e de objeto de piedra 
artificial y granito, , . . .
Se recomienda al pfibllco Uo confunda mis artí­
culo» pátentadoa, con otrae Imitacloiiee hecna» 
por alguno8 fabricantes, los cuales distan mucbo 
•n belleza, calidad y colorido
Exposición: jM^qués de Larlos, 12. 
Fábrica: Puerto*,2.—MALAGA,
E l a r b i t r io  «obíro pasan  y a lm en d ra s . 
—E l arq[aite®to señ o r V Íftolas.—E l 
tra s la d o  d e l je f e  de p o lic ía .—D u e n ­
des e n  M ad rid .—E as m d d n in as  an- 
tom á.tleas.
En nuestro número del martes último, 
comentamos, brevemente, el telegrama dél 
ministro de la Gobernación al Gobernador 
civil, sobre los presupuestos de este Ayun­
tamiento y los arbitrios extraordinarios.
Respectó á los presupuestos no nos inte­
resa hoy agregar hada á dicho comentarlo; 
poro en cuanto á lo segundo, tenemos ne­
cesidad de añadir a lg o ,. especialmente por 
lo q u e  se refiere al arbitrio sobre pasas y 
almendras. ■ , . ,
Sabido es que la recolección de la al­
mendra empezará muy pronto y que se
de Inspección,'ha sido esto; Que el señor 
Jefe Inspector, cumpliendo á conciencia y 
en justicia con su deber, ha declarado qué 
queda altamente satisfecho del trabajo y de 
la gestión del señor Viñolasy que desem 
peña su cometido con extraordinario celo 
é idoneidad, y en cambio, ha encontrado 
bastantes deficiencias por lo que respecta 
al cometido de otros señores facultativos 
del ramo, sobre lo cual indicó dicho señor 
Inspector que se formaría el oportuno ex­
pediente.
Y .con estas Impresiones marchóse el se­
ñor Jefe á Madrid.
. De modo que la inspección, según todos 
ios visos, contra el señor Viñolas, ha re­
sultado favorable por completo y altamente 
satisfactoria para éste.
Repetimos lo que ai principio: á los se­
ñores del márgen Ies ha salido este tiro 
por la recámara.
Felicitamos muy sinceramente al señor 
Viñolas.
Y vamos con el último de estos apuntes.
Ha sido muy extraña, y hemos oido so­
bre esto muchos comentarlos, la inopinada 
comisión del servicio que se le ha confe­
rido al señor C asalsen Madrid, á fin de 
privarle, de ese modo habilidoso, del Car­
go de Jefe de Policía de Málaga, qué des 
empeña. -
Sobre este hecho también circulan ru­
mores y versiones estupendas, referentes 
á gestiones 'realizadas’ en Madrid con el 
propósito, ya realizado, de alejar de esta 
jefatura al señor Cásals, que es un fundo 
nario recto, probo é inteligente, para que 
quede en su lugar otro que, |!ior lo mehos.
h S i l r i n  gwndes p » s  á la Hacienda y h S u e i»
municipal si en plazo breve no “
h r« ^ r t f c ü lo ^ ” “ *“ s e Í Ó Í t a  a l i i S  qu4 esa oomisián
® a"?.?.? 3» . . t a  ViiesHfin one es de eran* s e r v i c i o  que ha trasladado á Madrldál; 
. a t  oara i f J f r tS ^ o n ó m lT d S  Casals, ha sido objeto de comunica-
Interés iE b ld ^ u e  S o s 'c l o n e s  entre el ministro de la Gobernación
miento, c S e ^  Y ef señor Gobernador. Parece ser que e
días se pQ-ordantes V ex-' haciendo justicia al señor
privado, por e l a l  ministro que no tenía 
portadores de dicho deljefe de poli-
concuriió un ̂ diputado á Cortes, no de esta^ ^j^.^ero á esto replicó ei señor Sarroso
" W r c m ^ ^
por alguien se h a M ^ ^  visto en Madrid actúan ahora
con la asistencia del rep  ̂ ^ ciertos duendes sobre las cosas de Mála-
' Gutiérrez MlUán, don Francisco Aimsgro Pá*
rrsga, dpn Manuel Luque Ruiz, don José PonaibelT - ■ ■ ' - --
Exito cada vez mayor de la temosa estrella española P a s to p a  Im p erio  
prórroga dos días más su contrato;
Ultimas funciones del aplaudidísimo T r í o  G ó m e z . Reyes de la jota 
Exito grandioso^ de la notabilísima cantante L o  M a n o lo  G a d i lo n a  (El ruiseñor humano) ^ Magnificas .Películas 
Mañana gran función de tarde El lunespróxlmo D E B ,U T de la célebre cancionista A  Ei JL A  X i V L Ú
CabeflOj don Ántónlo Latorre Marín, don Sal* 
vador Arijo Domínguez, don Juan Blanco Va­
que accedielidp á ios deseos, dé muchas personas, {azuela, don Cayetano Garbero Delgado, don 
T , , X X ,  J  man García Nüflez, don José García Morilla y
«La imperio» presentará esta noche un escogido programa den Rafael ie*p,ejo Trapero,
Subjefe dé persona!: Don Adolfo Fernández
Z Á  N I Ñ A
Carmen Tejadá Sanjuan
JEIa s u b id o  a l  c ie lo  a y e r  1 4  J u n i o  d e  1 9 1 2  
f t .  I. Pb
Sus padres don Policarpo Tejada Saenz y doña Meichora Sanjuau Yecofa,’* 
hermanos, abuelos, tíos, primos y demás familia.
Tienen el sentlm Îento de participar á sus amigos 
tan sensible pérdida y les ruegan Se dignen asistir á 
la conducción y sepelio de su cadáver, que tendrá 
lugar en el dia de hoy é laa cinco de ia tarde, desdé 
la casa mortuoria, calle Nueva rúmeros 33 y 35, al 
cementerio de S&n Miguel, por cuyo favor Jes que­
darán agradecidos.
Calafa)!;.
Encargado de auxtliarés: Don Andrés Rublo 
Sánchez.
El Uonibránllénfo de jefe dé la zona de Le­
yente éfávbr de don.Luls Castíjio Aidana, que 
tambtéh figtíra énia relación trascripta, quedó
Í m  n o ta  d a  O bras•  ̂ í '■ ■' ■ ■* ■ ' ■ •, . ■
: En viste ide la grqn demande 4 e  Jpcall- ,Se acuerda la Inierdón en el Boletín Ofi*
T O R O S
dades que hay para la gratrcorrldáPaé^Do- e íe « ¿ ,k /£ «  A d m t i
mingo, desde hoy iá Empresa ia pone á la dél 2 al 8 dél actual 
venta en la Papeiéría Catalana Plaza de la 
Constitución. ;
t  Se concede la licencia que Interesara, al fa-
Las personas que adquieran localidades S S , ? , ’ , .« S
recibirán como re ^ Io  un lujoso cártel de Linares Vivarr
I Es aprobada el acta de la subasta de estiér- 
rolesi adjudicándose ál üalco postor señor
mano.^
m iento
L d  se s ió n  d e  m o c h e
Présldlda por el alcaide; Señor Madoleii Pe  ̂
rea, se reunió anoche ta Corporación munlcl* 
pal, á fin de celebrar iesléái^dé' segunda con* 
vdcatorla.
J j ) s  q u e  á á s te n
cuya actuación no es nada favorable 
5  beneficiosa para Ip? Intereses de esta 
capital. '
Quizá con más datos, si iogramos obte 
néfios, liós ocuparemos con mayores deta
tes de un distrito de la provincia, fuera 
oara tratar, en deterthinadó sentido, del ar­
bitrio acordado por la Junta Municipal, y 
menos aún para recabar la influencia de 
ese diputado, á fin de qil.5.
apruebe lies del traslado dél señor Casáis y (Je sus
el servicio de policía
oara que el Ayuntamiento no pueda, por de Maiaga. 
ahora, realizar la exacción correspondiente j 
á dicho arbitrio. i
SI esto es así .
Por la presente, se convoca á todos ios 
señores que constituyen ei Comité ije Con'  ̂
junción repubUcano-soclaUsta de Málaga á 
una reunión que se celebrará el lunes 17 
de Junio actual,á las nueve de la noche, en 
Ib1 Qírculo í^epublicano dé la Palie de §ali- 
na$^ ■ '
Y para concluir, ya que de polola trata* 
-nosotros ya empezamos mos, hemos de indicar ai señor Goberna- 
niíp tó dudámbs -^creémos que dor civil que han empezado de nuevo á 
' en c u S n ^  nó sé habrá pres- funcionar por ahí las simpdiicas máquinas 
el diputad'-» ___ ^ j ei, infitmn. flUtnmáticas. aue han sido siempre objetofaínrS Aterrar cerca del ministro su influen- automáticas, que x , ,
d ñ n t a l  sentldo. phr que ello sapondri^^^ censuras de la opinifin
cía en lai ¿  j  ¿  Hacienda muñid- y de la prensa local.
Rogamos ai señor Comengeque dicte 
oportunas á fin de que cese elpal; las órdenes a i a
con ese arbiteio, m  ^  I funcionamiento de dichos aparatos,
lo que antes h a b í^  venid^^^ sabe  ̂ Esto ha sido en varías ocasioHes motivo
No se trata, pomo todo el Mundojao^^^ otra vez. si en el
la atura l i  caaietcla
Reproducimos, con satlsfgcdón, un diario 
madrileño las tlgufenteilíneas que î e refieren á 
un iiotfcbíe trabajo dél catedrático maíagueño. 
don Atnadér Oppeit Sans, elevado cotnó dictamen 
por la Escuela Superior de Cpataercio de esta ea- 
pUal;
Concurrieroif á cabildo Tos leñoréa conceja­
les sfgulentei:
Caattilo Ramos, Martín Rodríguez, Leal del 
Pino, Pérez^NietotrjMtnénéz García, Pérez Bur< 
gos, Diez -Romero^^Garcla Almendro, Cañiza­
res, RuizMartinez. Guerrero Eguiiaz, E*inchez 
Domínguez, Abolaflo Correa. Armase Ochan* 
dorenai Cabo Páez, Pino Ruiz, Va*enzueia 
García, González Luna, Román Cruz, Escobar 
Rlvaiia, Mesa Rosales, Fazio Cárdenas, Oar 
cía Guerrero, Garzón Escribano, Rey Mussío 
y Cuervo Herrerot
E! secretarlo, señor Mártos Muñoz, da lec­
tura al acta de la éeslóh anterior, que faé 
aprobada por unanimidad.
i «Uaa reciente real orden en qué consultaba el i A nroDiiéiía úa'tu tbrtíiídenHe «murdii 
mlrtlstrp de lnstruccIón’Rdbllca á los ciaurt^^ defofidareí X a m elas Escuelas da Cóníerclo sobre las variaciones |  11® «milla del antiguo era
de‘ «n* nievo Vgmgollüe, per medio de de escándalo y 
ese arbitrio, se Imnnnffa á los^ expresaiSos acto no se adopta ía determinación de pro- ¡og, sobre todi — senci - hibir el juego perju(Jlplal óe esas máquinas, pietamentecai
frutos d e ;exportación, no, ae  srdw. s MiiaiiiiMipiiiiiii»i!i« .. '. . ................. ...... .. no faé asi y la
llámente, de un recurso ®xjraor<!inario ^  
el cual las pasas y almendras sigan tribu PROPAGANDA, REPUBLICANA
Nuestro particular amigo don Eduardo Orte­
ga GqsféL nos remite la siguiente carta, que
con ef mayor gusto pub-lcamos;
«Stñor Director de El Popular.
MI distinguido amigo: En él número de lu 
Importante diario de ayer, hoy llegado á rala 
manos, leo una referencia equivocada, relativa 
á un Incjdeiite.qtf« Ismente. ocurrido en el Con­
greso y en e! que fui yo actor. ^
Me conviene reptUlear la InexucwteÓ absolu­
ta de esos dos eacheies que el telégrafo me 
asIgnBiy no porque considere mengua recibir- 
■ todo , sabiéndome como me sé,pora- 
capaz de devolverlos, alno por que 
t e  verdad me coliga á consignarlo. 
I No fueron ni uno ni dos, pero agrava mí
adecuadas á mejorar Iá Instrucción profesional de 
loa contadores y profesores ihercantbes^ ha ofre- 
pido OQasioh para que la Junta de profesores de
pléado de la 
Carnerero,
Corporación, don Rafael Mora
ia Superior, do hr!n‘í®-Un laudatorio ei^,: 
plp, np ® - uĵ t̂ fróctonos por .engrandecer I
íándo ai A y & m léflto  la misma cantidad
aue antes, tributaban. .
^  Sobre este asunto, por lo que pudiera 
ocurrirj ó por lo que hubiera de cierto e n , Mañana domingo.ae yerificará en C irta- P [ ' S ;  ri, q S »  
Jáa referencias ® "131 ma, é la s d o s d e ia  tarde, el-anuncladoraj-
 ̂asombro el penéar que sé han impreso esos dos 
cachetes. Nadie más enemigo qué yo deiasíac- 
tanclas, pero sin que conrtUoya alarde, puedcj 
asegurar que qcózé fciguna vez podría recibir el
■ -------- Diwldero difícil,
multiplicado en
jVLitiií c ii G árífliiifl
m iela Corporación pinlcipal debería to- p,-opgganda tepublicaita
_____ ^ÁAtAae mtiHiirentes á no suirir j. r'/>Mnié*-rri»ári rnuíisínnes' demar sus médidas conducentes á no suf ir. concur lr ii cotelslones dé Alhaurín el
las perjudidalés cónsécuenejas de  ciertas Q^an^e, Cambanillas y de esta capita . _  
maniobras, que tienéii tanto de egoístas CG-. representantes de Málaga saldrán
mo depolítitias.^^^ ^̂̂  ̂ ^̂̂^̂  ̂ [mañana domingo en el tren de las nueve
 ̂« médtei piárél regresar en él de Jas cjncp 
media dé la tarde
\ Por lo óemás, él Incidente en este gaao care
De otro asunto, también interesante y 
que hasta ahora no ha transcendido al pu­
blico, hemos dé ocuparnos, así mismo c(>n 
las salvedades correspondientes, por que 
ciertas cosas no pueden nunca confirmarse 
de un modo categórico y (íficiaU ^
Resulta ello una especie de tiro por la 
recámara que les ha salido á los autores de
ocos dtal' llegó á Málaga un se-
El acto se celebrará en el loca! del Cír­
culo Republieano instruetlvp Obrero de 
Cártatha.
ce de otra importancia, dé Ja que le dló el logar 
en que ocurría; Cuando dos caal hermanoa rl 
fien, están más cerca que nunca de darse ui 
abrazo. ¡ . jx
Mucho le agradecer ó. sefíof 
blda en > u Importante periódico ó ®éte carta y
J u v e n t u i l  R e p u b l ic a in a
Pof disposición dei señjr Presidente, 
convoca á todos los socios de ésta entidad, pa •
se
ñor íefe Inspector, designado por el m n s- concurrir el próximo domingo
tro de Fomento, para que girara una visita > á la upa en punto de »u . tarde, á fin de
a tos servicio» que prestan los señores ar*! terminar el despacho de la ^®J®
a los serv c Ufliianfía de esta provincia en = lunta general ordinaria, empezada el pasado quitectos de Hacienda ae esia proviu juwa gen ^ ^ c o n v o c a t o r i a ,
el Registro fiscal.^  lafa c<»aún to-i nada la Importancia de ios'asUhtbs que que*LamlsIón dedlGhosenpr Jefe, según to  ] ^  ^
das las referencias Y
concurrían en la ínspecdónjndicada. ê ^̂^
tectoíeñor*^V?^^^ nombrado teteri-f g, <jQmj„go 16 del corriente sé celebrará un
6 pretexto paré adoptar determinadas me-i Pajo,
dicha vlslta¡4« W r e l 'g io n .r io . .
mientras tanto... que todas las bofetadas que 
reciba sean así... por telégrafo . .
Qracíag, sefjor Director, y disponga cuanto 
guste dé BU afmo. amigo t. s. q 
do Ortega V Gasset,
Madrid 13 8 012 »
Cónslderando exacto lo que eh su carta dicé 
nuestro distinguido amigo el señor Ortega 
Gassét, loque se Impone es que la Agencia 
Mencheta rectifique esa noticia telegráfica.
a Cárréra de comercio-, sino ae excelentes y de 
ülnteréiadás disposiciones phtá qUe alcance en 
E paña elrqngo.que le conceden loa primeros 
países ntercantilés.. %
En efecto, en.un conciso y razonado informe re­
dactado por el''catedrático numerarlo dé aquel 
Centro.señor Oppeit (O. Atiiador)¿ qiie fué Hace 
poco tiempo álumno del mismo y,de la Handels 
Akademie In Hamburg, después dé analizar Iá or­
ganización eminentemente, práctica .adoptada en 
jqs centros Ingleses, belgas, hbíajndesés. etc , Si> 
llClfá'predomlné en la réfórm ? próxí4iá á estable- 
certé la tendencia de creár mis bieii que titulares 
de couierclo Individuos capacitado» paré llevar, 
según'tfé» grupos de estudibS"pirbtéslonales, ne- 
ocios de tráfico nacional, con Prancíáy América, 
untveraales de importáclóh.yéxpoftaclón, adqui­
riéndolos nece»arl08 conocimientos prácticos dé 
cálculo, contabilidad, Idiomas, mercanefaS, usos, 
monedas, etc., en una óficlna comercial aneja á 
cada escuela, relacionada con Ig* plazas espaflo 
las y e^tranjerpr y que dispéngá de mUteo de pro­
ductos, centro dé Informaciones; archivo, bibllo*. 
teca y laboratorio, dejando para un grado superior
ComunfcBcióii det Gobleteo civil de esta 
provincia, trasladando orden telegráfica del 
señor ministro de la Gobernación, relacionada 
con el presupuesto rounlclpai vigente.
La Corporáctón quedé énterada.
Otra de la Junta del.Puerto, relativa al tras 
lado de lu Jgente éxifttente éh Ja plaza deFí 
gueroa. ' '' ^ ,
El señor Cabo Páéz solicita que pase el 
asunto á tas cómísfones cte Obras públicas y 
Jurídica, é interesa que se active la marcha á 
Madridjde la Comisión qge ha de gestlénar la 
várfacilón deittézadoúeta curretera^del puérto;
Se acuerda cdnl^mé r i ó ' soltcltadó, dlHfen* 
do el alcalde qiiá iu activará Ja marcha á Ma 
drld de la Coimmóú. '
Otra de la tuTsma Corporación, sobre insta­
lación de una caseta^ de madera, próxima.á ía 
sección de Aduanas en él tinglado del mueUe 
de Cánovas. »
'. Entéraqi ■' i . ''
E:i?tractQrde tés aJ:ucrdQ8; áóoptaébs por el
González Blanco.
S o lic itu d e s
De donjosé de Agullar Fresneda, pidiendo 
sé fe confiera la plaza vacante de ordenanza 
de la Delegación re^a de érlraera enseñanza. 
A la Comisión de Personal.
De don Enrique Ramos Marín, pidiendo au­
torización para edificar una casa en el solar 
número 46 dé ía caUé Madre de Dios.
Pasé'9 Obras Públicas^
De doña Goncepcló» Aíonst) Muñoz y doña 
Josefina Coronaa, pidiendo se lea costeen las 
matrículas dé la Escuela Normal de Maestras, 
A la de Hacienda.
I n fo r m e s  d e  c o m is io n e s
De la de Policía Urbana, en asunto referen­
te al puente de Martlrlcos,
Se aprueba.
De la misma, en comunicación del Gobierno 
militar de esta plaza, pobre urbanización de un 
camino en la Coracha.
Aprobado.
De la miras, sobre Instalación de un farol en 
la calle dé Tejidos.
Aprobado.
Dala de Hacienda, en escrito de Contadu­
ría, referente á la Depositaría dé fondos muni­
cipales.
Se.aprueba.
De lé dé Obras públicas, en solicitud de don 
Mmihél Barrliaro, sobre Instáiación de un tea­
tro dje yerprio.  ̂ .
Queda ábbré la mesa.
De la misma, en expediente Instruido al ar> 
qultecto. municípál y vote particular formulado 
por el señor concejal don José M* Cañ'zarcs.
El señOr García Almendro dIcé que tratándo- 
,ite?áé-UP ASUiiúp̂ d̂ e baitente importancia y no 
habléndO sido presentado hasta hoy el voto 
particular qué fotrnula el señor Cañizares al 
dietámén déla comisión de Obras públicas, 
este asunto debiera quedar sObre la mesa hasta 
el próximo cabildo,  ̂ ‘
Se acuerda asii
universitario jos problema» dlfíeíie» y estudio» * Aytmtafflilentb en la» sesiones celebradas en eí 
amplios d^ técnica marQáqtil moderna en el senti-1 pasado mes de Mayo.
dp más adelantado de esta acepción, que abarca i .Sé abréeb»; acore¿wjoW>sU Icngáa» Oriéntale», derecho consular, álgebra su-1 -i n ^g itn  PúPiiCaciop en
perlón organización económica, central, provln-P oftrin ■•«nr J  
clal y municipal, tetercambio universitario eoraer-fii_ o  don Antonio CastI;
clai, técnica de empresas indU8'’.rla1e3 y otras rau-l Pldlendojdoaí.meseAde licencia. '
chas matarlas tndispénsqhiés al altó comercio. 1  ̂ El señor Armasa dice,qua son tan relevan- 
Juitificá la Eictíelá dé Málaga' el recargo delfes loa seryjclos qué viene prestando el señ'íf; 
gastos que tales instálaélones y ía» de escuelas*! Castillo en iu.cargo dé' Inspector del servicio 
museos ó exposídonés flotantes originen  ̂con el de cárnea, que convendría qué aminorara el 
resultado que í eraigue de acféceutgr el comercio ] tiempo de ia ilceiída sóficitada. ^ ' *
é Industrias nacionales y emanciparlo» de la tute-1 El aeñor Caatnin Ramn» dn Ibb «raMa. r.nr
SŜ OOOpMeteí dlarlM pof tre. empre... do «lonhS'** “ ««lierio trehto dló, do licencio.
yseacUer
Orado, trapyfas, tras^áe exportedón, ferrocarrl-j 
les 5 otras explotaciones. j
—r „ Solicita del ministro el Profesorado de Málaga
b. St m.i Bduar- IfacUidades para incorporar algunos de sus miem*
mros á ia  Sqd^té Mernatiottaíe pour le develóp- 
Vpeméni de renseignément óommerdal, donde fl-
N o m b r a m ie n to s
Sa lee Un oficio úaí óoñbéjal Inspector del 
servicio de carnes, señor Castillo Ramos, reía 
clonado con el personal del mismo. ‘
El alcalde dice que el jefe de la zona de Le-
‘̂ m im ^ im i^ s s s s s s
B i b U o t é o a  p é d f l i o a
dertntérás y su amor al progreso mercantil pa îOxímoUt




to  que sehtce jilblico para conocimiento
de Amigos del Páis
Piflízai^ilé Im C o n s t i t u c i ó n  n ú m .  3
Ablérta dé once de la mañana á tres de I» 
tardé y de siete á nueve de la njoche
curan para-los cursos de Yante don lasé Martín Oónu»* hn l̂ rama«̂ «A,̂~Maünheim y Wien, hasta 288 Inscriptos, en su ' ® (JOmez, ha presentaclo
mayoría profesores dé 5§rv!a, Japón, Buigaiia, |  **®* cargo, y estima que procede pró'
Estado» Unido», Iomega y demás países, pérQP®S"r ; , /  x . .x x
ninguno de España. |  Se aprueba la siguiente relación de Rombra<
y, por último, cort ’̂Jborael referido Centte su  ̂mientes, presentada por el señor Caitltlo Ra«> «as MMm* rti M«»AfiÍrs»Aa/s VMAPiV'ánáál Mofs»ÍA  ̂áVtnO
puesto ti no fuere posible) las mismas enseñanzas Damián, 
que se decreten para la Bstuala Superior dé Adif' Auvllínrpa dW 
«Ilnlstraclón Mercantil de Madrid, si el ministro TWlt» E I a f.
la confirma su pr1vUeg!ado.carácter, paraqtfe Ibs ^  Moral, .don José María. Biteósito,
estudiantes andaluces, en su, mayoría de. cidtés ®°**J9*® U‘"c*co Luoue, don Vicente:, Moya 
modestas.no se vc§nprivadosjáe le cuU«ra¿ que, UMfla yÚonMfgueJ Soler Tudelá.' 
sólo podrían aspirar los de familias opuléntas'qúe'f SUpféntes: Don JOté OrelfénS' Oob^s^ don 
enviaran á sus hijos á iaAUa Cqntral de Ma-|R|faéI Silva Romero, don Manuel Góniéz Alé;
» A úrv X r l ,x |á 3 n  Antonio González Vega, don Antohíb Tole- 
Reciba el Claustro de Málaga nuesjro parabién* do Romero, don Francisco Mendoza Madaa, 
por su patriótico trabajo Inforioativo.»: . : don Antonio Névérro Muríllo, don José Goiizá-
P r o fe s o r a  d e  g ñ ta r r d í  . ;¡,
Elena Ruiz.—Se dan lecciones C domlclJo.—¡Martínez Cortés, don Salvador Parrado R#- 
Mármoles número 49,̂  [mosvdbn JOi^0astr<í 'piáncá^
Del señor concejal don Fernando 'Guerrero 
E^Ilaz, relacionada con el puente de Arrolñán,
Se aprueba, después de breves frases de su 
a u t o f i -
Uá][){tula d e  ru e g o s
Él señor Rélz Martínez pregunte cuáles son 
tas causas qué influyen en la prolongada para­
lización dé las Obras de adoquinado de la calle 
de AinmcH, ,,con,cuya paralización ae Irrogan 
granúes perjulclosal vécinúarlo déla citada 
vía,. ,,,
Reitera dé huevo el ruego formulado en va- 
,rIon cabildos, ,pyare que áéssparezcan los mon­
tones de piedras que el contratista de las 
obras de adoquinado, l íeñoí Pérez del Pino, 
énun moínente de;arr;ebáto,. colocó á la entra­
da, de^algunas calles láteralés á la 4e laVlcto- 
rteyen^Iáúe Granada.. ,
I ,.E^cIta,al presidente para que llame la aten­
ción dél contratista acética de esté extremo, y 
en cBip.d,0jniP.4oiaparecér los Indicados mon­
tones de materialés, de loa lagares que ocu­
pan, préaéntBrá una moción para que se eje- 
cutén tos ^trahaíoa por cuenta del repetido 
tPntratlsta.
M alcéiáe se llamé la atención 
dé la. con^aíifa alemana da luz eléctrica, ha­
dándote ver el deplorable estado en que han 
-Jquetlado tos pavimentos de las dalles por con- 
' aecuehda met tendido dé cables. -
Dice que jas losas de la calle de Larlos han 
sldp colPdadas de  ̂nna forma muy ceniu- 
rabiéi. ijablémjose partido buen número de 
eliai.
Eí alcaide contesta á ia  pregunta formulada 
éh primer términovpor él señor Ruiz Martínez, 
dlclqndo queJIamó á sn dtospacho al contratis­
ta de las obras de adoquinado, con quien sos­
tuvo una conferencia referente á la suspensión 
de las obras de la callé de Alamoa.
El contratista le manifestó que no podía pro­
seguir los traba jPs,» porqué los adoquines aco­
plados en la plaza de la Merced, no reúnen to­
dos las debldaq condlctones, cuyos adoquines, 
según el Informe del áirqultecto, deben estar 
lajbrados á puntero, '
El ssñor Raíz Martínez dice que precisa 
hacer cohstér qiiéJa sUÉpehsfón - dé las ausodi- 
chas otiras^úeédoqúinado ño pnede Imputárse­
te al AypniamlefiítQ. ' ■
El alcslde contfnna costentando al edil repn- 
bUcaiio, y tew!f>wtn re i |f |é ^  | | q i  montones
M l
' «  ̂ V VtÍí: V c,̂ *" ' ,'ILV SÍ*̂iÍfWf' r
■ '. 0-. '-̂  ' - ' - ,
• 'frí-̂ -''̂ -̂ <- ■
ĵéé
t»
á l e i l É á ^ i s a
A j ^ n t i m l l e H i t o ' d e  I d á ia g f á
Lana creciente el 21 i  tas 8 39 mafíana 
Sol tale 5, pónece 7'31
i d
' ^ f f g  «a í̂PF.—Sahtoi Vitó, Modéitb
Bstldo de láikdler^ciones de ingt^1í| |̂  ̂pago» veríflcadas en le Caja Municipal durante el día ■w:




i: Existencia en 12 Junio . •
I Ingresado por Cementerios. 
!  i  ÓíMadérb. ;
Matadero de El Palo. ; 
MM^dérd de t^aéno. ¡ 
Carnes^^rescas y saladf|s 





Alumbrado público i . . . • . .
L itig ios..............................................
Arrendamiento de estaciones saniíarias
Bénefícéiicia................................... .
Servicio de carruajes . . . . . .
cdniniéfós
!^2if7:iQ
. .. ^ 949‘56
.TotÁU'i. . * .;^ í' ^
Total da lo pagado 
Existencia para el 13 de Junjo.
( ;orcho, ¿ápaulés parR litélíái dé tbdbs cólo-
y tdfialiOB, plancliu de corcho parajoá, plés 
4fB8ÍlébBhotdé ELO Y  ^
■J.LB DE MARTINEZ D E J ^ Í Í a | , N , '17 
Cantes Marqués) Teléfono número ̂ fí.
r,ií :íle^ra|, qqg,.r«!tori la .wden a! cpptra|Í8
lé inniedféiitnénié.,
Ido extréhip dice gué éítóla
anuncia la subasta de varios lotes de esparto, 
Peseta*; procedente de los montes declaredop de ulUi 
'T c c o '^   ̂ publica, de esta provincia. :,
191 f l  C i t a c i o n e s ^ ú d i c i a l e s
15 4 |  El juez de Instrucción del distrito de, la Ala 
“ ^  méda fiama á Manuela Ortiz Fernández.
Ei de §An,tp.Djgmtpgo,il Miguel Parra.. ,
El de Cólniénár a don J 6gf Marín 
Y el del tercer regimiento mixto de 
ros, á Antonio Fernái^dez Pérez,
ShiJbjtt&ta
^ I G O S  S O N  í í b é  b i é





S i i S l
Cura el ef<tómaĝ a é Intestinos el Elíxir ‘$ s  
tomacal de Saiz de Carlos, v’
|T h e o lir> G in in a  sL ibcíu^ I
preid para M ó sy  personas débiles.
I Recomendada porlos mejores médicos.
......................................................................  ;S ?3 '
ttf> ^n ie íp n le s i
, •"rt'Oo .uma^ente
t» é ' ¿ ’ 1̂ * representante 





! vu cusrilo »
- í^do ée halla él
loaf *̂®*̂ *̂*̂ *̂ - díasd
áe .ocupa d^l P.éiimp, £dado e u #  pe e n - ^ ° ”®’* Posesión
•ntra la nueva calfé dÍRaWtii MCrfi, dorédel 5 YL i » ja ?
L acoplaron lap piedras para p av id én ta fe  y |
d l'l  ̂S ^ a i ^ j ^ s  p |ra  hoy
en ^  Jb p ru d á ltía ^ ^
Procespdo..Dieso Camoano Anava.—Letrado, |
.MUéñdigü ,„#35:áf.
al ejercicio dsl pásadó Ihd del 91!.
A r b i tr io s
Po.r 1̂  ajcalii^a d^^ígarrobo se ha remitidp
pubIfCBCÍÓn ^  
tarifa de arbitrios ex
é e»te Qobferdí 
O,
F R A N C Í S e O  g a r c í a
•»4f -
P^ra comprár burá^o cohvien¿ visitar ¡Ói
, Juan Galdeauo Fetnán^z, car&b!nm:Oi 38'02 
pesetas. j ,  1 “
Don Lorenzo Bét^al Sorhtla, comandante de




f Sí' t̂ir en M4la|ó una bNg'ad^. 
f í fí í á trabajps de limpieza y di
{>
«e- hftitíh ^bpi 
á limpieza se refiere, eno 
i 4e eilas llanas dé dé^ibjbaf 
‘iega que se' evité éstipr 
Iludía también qiié Sp vpáln
esa plaga de betunéis qué
|p  las ra ll^  Séháislíáh lotÍVÍTÓn 
t ó ^ C ^ r b o n ^  I  S a |a s b
trordlnarios que ha acordado gravar la junta 4^ la iflertbife. íslffié^do l ié  létó%*á »  
m««i¿lpa« de^socledog déla expresada vida, bferb ¿Éeprcnóstffeb réáérvédo. 
phra cubrir eídéfidU que reéiílíú éS él présu vEi» conduptor del vehícedo, Ju^n Nebro la- , , , ,
, puesto de! cprrleqtesñJ. * fentes^lué. dsMnido y puécío é díeposicfúndel Infantería, 660pesétai
I Íc€^¿¿w if© « d!ci f ra f te r jo ' l^uez corre?pondlente. ^  ^^Zoilo Astorp Andrés, guardia
pf .^égüu b^tes que obran en el negociado déí E a Q ^ ^ d á lp  í
í jacjólpB de epje p t  b’erno clylL .bafi 5 iFof ,promover diferentes vesdindalo» en la '
I suírMo accMrates del IrsbajóíO s^í’e^o sT o rL f^  f̂ î hllca, )i^ni8fdQ;:denunc|$d08FÓ ——
biq^Aipi^. R ^ !aa |Z t .;R9|^  Pérez, útunlclpales respeollvpq. Franctsqo, González' r r _  -  _  i ,  « Í j á
Ru1z^D®efJo^g ISíi^Mp^n^, Da DolcresNavas P ix á f^ . ím  Ü B  O i i í t S l S
CANCIONERO COMICO
■ cesan . i g ^ pe p y .r- tr q  
[séflOr Díáz 4é ElcébSPi-^Frot^tm 




éeñqr Abofoflo díce qtm han sidd ntendh
30 para elfoá 
}iiio y la crema
>-■
i v«Hre DuiiiHH y ugun vjonzaiél Díirrb.
ii  g ra i^ fs :.i^ n ^
sínaaS'géáSeWwb l ^4P »;P lézéíaa£láM iéé^  ̂ hhM éfiii^  uhs;
¿V » fouiar de 1*75 á 0 75- * [ viplenta disputa dos sujetos Uamados Antoúfo;
înmenso surtido en céfiro , desde 0'33 ó t pe.] '.'**188 Pastrano y Andrés Zsyas Sánchéi:. . 
metro, <4,  ̂ ^ animas de los contendientes se aéj îora
antasias Qésde 0'50 á 1 75 pesetas V i rpn de tai forma, que uno de eüos hizO iéo de 
anas novedad desde 1‘50 á 4 peseíp^^úmírb;' uña pistola, con la cual disparó contrá üñ ád' 
ran surtido en velos y tocas al» nutadlte sé ~ " ' ' - . - v.velarlo, sin que, Efertunademente. ÉiÉfgufé '
speclaiidad de la casa es erífculos blancos en
I su escala,
f ) é  « l í o t e i e  ^ detenlácl y Cón
i i f l l  h a .  &lClO ©1 d e s c h h í^ -^ ^ ' Par» compra? mantones c^ei^aSBéda ^Éí^°8 ó la prevención de la Aduana,e-rSpr pablidoj pero otrof nób iecqrdShdo ^
5 íC árep ír  ̂  ̂ h e l n a e v o  co^m
irnunefa lli 1 y 3 de la caief ̂ r s e n ic a l .
Martín Qalln^cz. , í. í j
¿iseñor Escobar se lamenta¥él:inal .esíaio 
t r  gíé'sé haíláñ tas calles de la M a^ranzé y
I hecho se ha dado 
itrucclén def
Fernando Cañiíno. .
Sa« íarla dql ségun^o distrito^ pide que fe  efP! 
t^rd polvo existepte e ^  dó̂ â FuiQfiif 
QM» se ofléle al contratista .dje IqjCPbras.dél $ -  
nu njer o de San R^áel pafa ,goe ta g a u ja l-  
*^)?h!a;jC ehf^ .á^vpllegjq de 
c Fdic^ef^y (fqpfeéb^ él aceité, QñO f s
rlr izá en Qlchd ñécróípii
y  no^bfbléndp máf ssantos de que tratar, le  
l ' mtó taSesión a las qiez y cnerdo. '
i i
i üSfewis NFot f
I  H ijo s  de P ed ro  T a lls .—M dlaga
I' És rltorioiriAlóhied&Priiicipsh iiátmáró 12- . .
Unpormdores de maderas del Norte de Europa, 
I América $ del país.
conocimiento al juez 
Merced.
M ;
ñberculosis, bronquitis, catarros *n icb á:
cm, enfermedades cónsuñuvas, se cui^áu^dn'hí 
vj^uclón Benedicto de^^glicero-fosfi^^ ̂ l
t
López., /
QdprSia iüe  detehíffo éa ls  
cbñslgéfén^ éñcáh'áaib.
Desde hoy se puede contar 
entre l)|8 éosas ricñculas 
el qaq ñuquíeirau Y»e/»ar 
sin motftb tal petkufai.
i escándalo que se promovió con téfiijítyb ^
a á ese rebaño 
do
r uO i|Ñ ^ 4j 
fgo
iraacr
. _ _ íé n fim i^
y qdíéífeh ohjdHa^ I íOí? 
Yengetívo sentiipiésito,
En^Rqniló hd dedo á jüz dos hermosos nííííbs i 
la dg d ^  R^íaej D íax^ias.. ; f  
;. RefJban naetire paréhI«P %  Rd|fédr . , |
J D e fu n é 0 %
allá qus se las compongad ' 
dé modoi-^áestm furores 
’fn léi îxno Igual no,p.óñgB4i 
ó cieiitoif de espedÉdofes.
4^ Fábrlc^e aswrw^deres, tal!» Doctor I?6vl- soñ-creoso tia^^^ máívñtgo& I h * ..n ¥
O ytele.). . g " '  , „ ,  . . ,  dplendp., co ,g  4o« B iiw d
i - k .  _____ __  'J . ,  ¿  ú  l i .  í% * » W ) 0 .® e í  gié^á»:i!e, B sim k  i
■I r a  i  i  M  i  m M  uso en los hospltaies. ' \  : 4 ■. ■
y luda para éUo tliife, ; , , 
ñb 6|^ñ?ñ, íclat^oii ed moVfr 
á fesmÁitGSilfe una
I
Hemos demostrado hasta te ̂ évídenela que, 
debidamenté adiñlnrétrado, curií! la m ifil|e  y
fOn niifiM*innAftdAk I*'W» aI.
2. 0 OU, el 6! 
dobles 
liecclpnes ̂' Pi Á r-rÁní
¡Clnimentb antiisetimlSilrn
ó elé
J^asco 2‘50 peaetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr, Beaeífilfb, Skî
é,8tt 1
BeFnardo, 41, Madrid. ^  Iñ^rreítefñ de^Mála^ á^aédíz circfíiu'.1
 ̂ Eir él vapor correo V/í?e7i/e ¿ a ¡ j e g a . ]  
léñ ñ y ^  precedentes de MeHila, los ¿apíta^^s
ñ,*l ebrreb. íiümidW f dejaempr€8u;t|<'^
Y frenquilo y é o i^ d o ,
éüi^bitín ñiétadór coaibfitere, 
en su asletiío acomodado , : 
el final dé éque!||0 eipera.
t r
■'M vende en agndvM
P u e r t a  d e l  S o l»  II j  IS
Adminfstratílón de Léterrai
¥^tas. m juiííGJlpw^^
ÉábAVtá , J||!x^orVaejl^i| J l  todo  e l  csnandlo ¡ . . ,« Jt , u  ̂ i  ^  1 IV C^Rtro %  preparación, Juan
>, ^‘ír tarde se verificó la vvbs»ta:aeIréj*. l«rlo,^(^euse. , w v » - 4 ;,Á_tnpHIfls riá psü l̂renl  ̂üa fá ---------—..•--- 't, 'tas )ía
f ; Y ed a fd H A J ^ # * ^ ^
Tuetoii édíñdtóHW s| 
'C .izátez Bláñco, en la mil y úhal< etas. Oóntiisldil Ité ábaateó;  ̂
'̂ u Qomlsi^ (ie abastos giró ayer tardé ima 
sî  ids de rluspecctóñ, decom^añdo^g^n C|iw
de pan fetto ̂ de peso, leche aduiteradai y 
as y medidas fraudúlentas ĵ i 4mm
INFOI^ACIgU^ MILITAR
Y vista de la Iñstanula .prGmMÍds For el rê  
K ilé la prjélóñ porjétícibñfil (fe esta cap§al 
,:ulp González Carrafcô éusüpUda de.ln(fe|n 
iei reiüto de te pena dé cuatro allbs que se 
”, éxtiñgtiieñ¥ó por eí .déütó de ^sérctón 
icmpb dé xldó ¿onqi^udo el
,5po de prisión qué lé resté ̂ oé compllr por 
«I tieñipd de destino i  cuerpo de dlSĉ p|íñB;, 
oerjulclo de cumplir tambjlén el de sp' c(lñi> 
misó énél ejércitó.'
“̂ Por éTCoñlejc) Sm>reiñó *1® Qñérra y Ma- 
de capltaiv*y 1 sa le  concede á la 
ó:f !ia Msriá Tfinldad Mar|!néñ R<3¥rf4hé^V fe 
l ‘i nslón.anttBl dé Vl^ñ^Pesetar comé irradé dei 
cviruandante dbñ Miguel Gbmíz j^hhzalez, cu
pensión percibirá por la pefegéclón.de Há, 
cfénda de esta ptóvlnéta, d par^r dfe 31 4 |
Merzó déi sti(ji aétubi.
—Ha solicitado, rúa! licencia ‘ piré coÉraer 
iî trimoiiiió ebndoña IfebélMaría déla
vosdestt^gran renombre. í
Dice un eminente doctori; «ErX2sl lado d e ! 
un médido experlméMado,' triunfa en la mayó>| 
Ha de los casos.» f
. , . UEPRESyENTANTE - : J
n a n i ie l  F evng ité lez .B an iii^n  ...
Especeriai 23i y 25^-r-Málaga 
De venta en jas prfecdpBles farmacias y Dro' 
gueríB de EspañáVFbnogal y América.
Muy
im«i«|uimi§8 t e s
lanefar toda dasePUrám ñ i 40 máquina» fpla^éda m s m M ! a , p , r. . >3. . i .  . - ■
por UB bál
ba^éa^lbs^cWáiéa -sé jisbíRn 
*8ii véVi%f»ciísíahf f̂ ,̂ slaéna-; 
el: meuclGéBdó tmrrusjS. > ,|
. ,  ínmióeñte peñgfo que,íCQfri«h,;l
l io» p88Bj8-D.8 de le ,díl%6Kcj8¿i eí j^Bydr»l,díS“|  
que 4» 8Íofesi^ .é»ta, ¿orno, ssÍJo hicferoí| |
Y*ñ°c» economizando combustible y é¥ ftan4^ó l|íéz  d^,tra.
. , ____ Q'-̂ MaWfoíl5?g.At4
mfeníbrp dé la cirada Asociad^ y éx
explosiones, pubifesdo por la Aabclacidn de’ I » á |í8 a  dé qué ésíéW óíó t s c é r t S
Iste minas de'Reocín.’ r € /ó n vo eu to f* i« t . — .
'^‘**”****f*’*^5n de este pérfódim'" Pc^ét oomaed^éte genéíéldél atoó'sta^re ' ■ * i ”— ---------- d*teñido y |
éláñdb para^er dii^ « de Ssptiefebré-pTóxíiSi ^ municipal de Tó-1
■ £ 1̂11, .̂ j6« . ̂  ̂ ' ' p
I ülía dé Tas céferlfet las dé! mfsWó íésulf ó con |  
í i0 nalga derecha déstrézgds, y btrti lúfrió la4
; ; í̂ad!Óé,.g6^:pasjcjéM! 4''. f;,,. 
. .Ss aoáhúaLla jdfverstóu; 
y;es;eLí?órc(i&:|^adérov4 . 
í;el propíeta!f!u,juir testó».
 ̂ .l î^qai^era ÍpÍÉiSráé;, ■ ■
püéé el qáé v r á  dfvqrf





e ,xw © r^  correos
fliM-aer j^lhó^dé Móisga
tA  ACRjEDITADA
É c f H | y s %
HAreñitiñít̂  é ái
I concurso para cubrir ciüouentapiázaávucañ-Y ^
i8 en f |  .Eií$iefede APX@?d!c9i  ,i^  |  _ , M e e l a m p d p  y i
Lo» aspirantes deberán presenter ío» ¿ocul? Por la gubrdíé civil de Bensmoearr» fué dén 
ll^n tpq  quq. BcreditOT cumpildó 4»tinci M?R^.fe. Xóc|ú̂  ̂ Aña Mát^eps Pééz, que
; sfiós de Idód y nd éxeéder de los diécialete. e l t tv iw  íéÓ^ÉCda. pcr/él laézJmunlcIoal "
^  Lñs:clnfas qñeitííéíegéñtáu 
tina^scena'perloñeij : ' ,
.^tá bien v f̂ib,/eáE«>«|arti 
.;de pfgáfi calpr.,. nñ^ursí.
■  j.'>
íS 5 i?SSS^':“ *éñír*íjoyünéíryjfi■;̂ ôñéa,tóa1fei adai!
i-
El Vapor edrí̂ eb francés 
liiiiiljgi
saim’i  de este puerto el día 18 de Junio admitien­
do pasageros y carga pfra Tánger, Mejilla, Ne­
mours, Oc|n, Marsella y cerga con trasbordó 
paca los, puertQl del. Medlterrínéo, Indo China, 
J ^ n ,  Austirália y NúéVe Zelandia.
t(«into,,deJa. mejore. ,
I: Holandas fihSs dé hiló y algódóúr e f e  ííi» * presentación de documentos teb
fímFírMSfefyt^háiiéftía^  ̂ ^  > ■léftísí
_ En fa finca deROmfñeda.Zd^d/* de lo^Beir(é*H 
muiífcfeel de Aímoáa. fué '
Al H á I » ÁA'. |«»íln”áSé^tóuí^^aétó
Mantonesjégftjtños dé crespón negro, coñ hélí  ̂ **0; han dado hasta ahora resute^
^Sps ilecds y calidad-Inmejorable á 0700108 81^péténcla.
El vaper traslti^ i||d  ffent^s . 
Fl*oprfeuoo ’
«aldri d&esté puerto él día 26 de Junto, adm!tíen>
r*r'* r?̂ >w| «
M allppffQ  I satlsfectáTrló. 
En la fuente situada i" la entrada del Gbmlco.
de) Peso de la Harina, fué encontrado ayer ñn l . líPcalón conteniéndá j
do pétégeros de primera y segunda clase y cargülñcréditadbs.
y Buenos Aireé 
Paranagtm. F/b.f
para Rio de Janeiro, Montevideo 
y con conocimiento directo para _ 
rianápoUs, Río Grande do Sul. PulQtas y-Porto  ̂
Xmgre ebn trasbordo en Río dé Janeiro, para iq’ 
Asulélón y Vllíé-Cóncepcldñ con trasbordo én’ 
Montevideo, y para Rosarlo, los pu»ridS dé Ih Ri'
bérh y lés de Ya Costa Argentina Sur y Punta 
-------  trasbordo ettyBuénos-Áires.Arenas (Chile) con
El vapor trasatldntlcó francés 
F f i n i i p
l&á.dé este puerto f f  3 de Jujlo,. admitléndé 
fegefpv y!4árgq bar» ,Río de Janeiro, Séntov, 
Jñtévlaeoy Bueiios-AIres.
n^tn n o co  ú á iis ei á iñ  l  Cqnde 
h! >9 Bqénb Rueño, él ségmhdo ténfeñte délté 
f r̂ímfento dé fnlantetia dé^brbón don Méximl 
Kf Datas jVlartfn. ,
‘-H a 's ld d  desiíHádb ñl tefcéñ régfmlento 
l í  xío de Idgéníérd8,el ciepitffñ de dicho éñerpa 
f- 'E o ieb lb  Rédbñdb. : '
-Han vérlticatfe su Dresentación én  ̂elGo> 
r  fujô milifeT tfe éstq plañó él iMMeñ té^ 
r* rfgfeiléñtp dé infifetérla Africa  ̂don F rañ ' 
T ? :p Lozapd Gutiérrez y él mÓdicb pHmerb 
dé Exliréifíadttrá don AÓtoWb Olcadfr, que 
rvehañ  á Inporpqrarse á sus respeqtivds dfes 
lr;r;s én aiittétiB plaza.
—Sé éhóuéñtra én esta capital én uto dé 
p?; miso el capitán dé Extréiñaduéa don Joaquín 
m  Jugo• . -‘k
 ̂ .^Patá Informas dlrlgirse.áau consigna!» * j5j5g{, ú.PedróDómez.Chaix, calle de> 
rrientOB, 26, Máfega. ,r r r
Wlp, don 
gárte Ba
® Á L Í  ZA éiÓ N .
. '̂  Dfepard'
Eo fá séta secunda cefebróse ayer pñ  ̂fef^fe
.0\ib e disparo contra Pédrú^SorTánd rórtas^ 
C '’ ' i día 21̂  : de julio del, afid pasado eij ei 
dé 1a cañe' dq TorrJjos. ", V - . bonde. acqstUm 
b9» á reunirsé las sdclédades obtérasjede- 
ti>fádA bajo fe denprnlifpló V d® «Ijtfejvd f t íp  dé
mqiño,
g n  LiqinijieorSs
Venden Vino Secos de 16 grados de-1011 á Ó 
pesetas la arroba de 162|3 litro* de 1810 a Opa’ 
setas.
Añejos dé 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se yeqde fuerza, eléctrlda paré nhé 
fábriM dellailnB ó éuSlquler ótrá rndUsliíla en IM 




A n tig u a  ca lle  S a lvago  6 a l  IB
Frenie á  EL C A m ^ m
llliff^ e s if  añar@l^.c^
M n @ ^ ^  é e  M á lm m  ' 
Día 13 ó las diez de iamañana
Y. Altura, 782*55, 
reñiperátura mínima, 19 6.
Mém máxima déi día anterior, 27'4. 
‘'Blrécclón del viento, N. O,
Estadd del cielo, de^éjsdo. 
idéiñrd^miú^qfeñ# - -
iití< e lis  liá iie s
por.no#darip atender se trajBipaaa >nn. establecí* 
mlejito de caizq^en caije bystanie céatrlca,
No sé adnttten córredóres.-lñiofmarán én la 
Admimsb'BClón da este periódico.
C i r e u l á r
Málaga 1 .® de Junio dé 1912.
,.;,^rDiTé<#r^;Ejt Populâ
de
[participaré usted que por eacrítora del 31 de 
MRyoditImo, ante elínoíñflb de eátu' ciudad 
don Atttonio José Urbauo, hemos constituido 
una-SbÉiedad Méréaiitíl de forijié Unóiilijia qué 
girará en esta plaza, bajo la tázón soldal de; 
«Qwrgia Machlnery Lubrfcatfeg» por térniino
nñgpéfódfe Aceites Mihérales pEra to |a  clase 
4® mAqUfeariasjf̂ â̂ ^̂  ̂ tus .slmlferei y 
aquellos otroanegoclos que te  contldéreh be- 
naficlotot á ios Intéresés de. laSodédad.
Ssgün dicha etcHtura hemos quedado nom* 
bradot ádmfeíitradoréadé la Sbbiedadñor tér  ̂
miño dé ciñfcb feños, qUé/ettablecé fes éstatutoR 
con amplfaaí facñltades| éñtié éllat, i  dé llevar 
la firma focluí CQuJa .cualidad 4® juntot é in«o* 
Ildam, rógaláo á  ñifed éó t í r ^  tóinár buena 
nota dé las tírmat puéstas al pía.
S^,# |of,afincs. 8,.a^^fe 
do j ,  Paphexi&í--^Mañuéí pttiem ro Pez.
Se han dado las órdenes oporiunas pará el 
Infrétp enlR «ala de dementei del Hospital
í qúé á^a ésta ñélu> 
lo mismo] si 8e.pr<^dctá 
^  maoBiJtraljque:»! agota, 
o unaMarfna perfecta,
yjd^ellb.ésjll 





ñeredUe lu  legítima pertenencia.
SlHílBífe é  l é n t e s ;  ' . ;
^ ííM d é  Foca de primera clase, t m ^ r a  de 
níquel, p r^fe  ocho pesetas.-Bragiteros. ex- 
^tranjeres ata  medida desde echo peaéias en 
^ idelaníé^-Faja? ventrales para seflóraz y ó 
baSieros desdé doce pesetas en adefente.—í .  
yantes para corregir la (¿ar^azóñ de espalda, 
ñié|e cincuenta y vefeíiciaco pésétas.r^Géme- 
har para teatro desde siete clncueñfe nesétas 
en ,̂ adelante.— Cinta elásfjca varloa^ñchps 
W liW V  j^ ñ o r a r - r A r ^ ío s  de fotegram
|é l Biglo (esquina M qlS  J ¿ ^ M á fe |ía .  
í ; i^eaobeáietidé^
F’ér étCM en fe vía pública y desotíé* 
décéi  ̂j|1o,8̂ é » f e 8-dé1a autoridad fué d»te- 
nlatfñha ñiujéf líámádá Cártneñ Dbpéra Gó- 
*ñ®*v..
■ ■ í Í  ... C achees
En los practicados ^uranfe' la ^madnjgsda de 
ayer por los gnardíáa fueron
ocupailps tres cuchillos y tr^s navajas.
'JBtasfemea ' 
¿fífflPiblaslemar éii fevia pública. Ingresaron 
dgfelldqt ̂  te prevención de la aduana Enrt^ 
qué|4íeto Expósito é Isabel García Gullíén, 
E% detenidos pasarán i  la cárcel, donde 
Péit^ñécerán una quincena. ^ >
Importante casa española de maquinaria !ñ- 
duaítrlal peceslta representante'.en e«ta plañé.
B'úqiss[ m̂ ráá&ss ■ éyi?.
Vapor «AznaSterachea, de Almeríé. '
». tCsboRóca», ée Algeciras.
V; í|í#Iña:LaRl^á>AleMélí¡!é.
» «Felisa». deVfeo.
Balandra «üegar*, de Qibraltar,
» «Cabo Réca», pata Barcelona. Ltvd «̂ rmeI<̂ 'nars;Esteppvaî '-̂ ,'v «'í, 
Balandra .njoté Cjiberó^ paré Qlbraitar,
, y.ái Vénlfe¿á?érátéñdk:' 
¡poefarté partidaTiOá " 
del cipe, pérñ ir p|dléndó
mejota á !bs énl^ééáribi! ■
'Mí
í
Y^ñé, co^^precáucfónf i 
8líV8ñdemlóic&I}#4¿a*K;̂ v : 
I que la vendan, con ó p d ^  
áññ  nicho á pérpélüidadj
^:vtr fe ílBSflIf
. p é f e ñ á a í ^  ^
ía^vq,/CoñÓcedpr ; ^ n  Telar:
Tesorería de l^ciienda!*, 
Uñ^póslto dé 366-70 pesetas; don Enrique Alé* | 
xandre Graclan en nombre y represEntacIÓn de í 
don Luis Blas,de París, para ios gaítoa^dé démafi i 
caclón de la mina titulada t San Bías», término de > 
•Míjas. í
I
m p i M
pójSendo éí org^iiisaáb ■¿n'‘í&óndi:.*>:t 
cienes de resistencií’pára -eyitlt vy i 
curar las enfermedades crónicas.
L» integridad
El Ingeniero jefe dé mentes comunica al señor 1 
Delegado d*,Hac[endá, haber sido, aprobada y  *
adju'dicadaiasufiest# deéprbvechGáhfentp tíeea.J ■
parto del monte denominedó «Sierra Parda», los “— • ^  - - - - -----08 propios de Ojén, ó favor dé dóu José Márquez 
Larrubla.
Ppr la AdminiatraclónJ áe ,Propiedades é Igfi 
puesto*han sido aprobados iM l/ppaTtos del Im-? 
puesto da Î onsümoS dé los puebiOs dé Cárrétraea 
y Hamilladero:
;éÓ to ñ íO ,~ D Ii^ rtó :JÍn ’ P«renc?a^ \
a lá  Fréñsá ^3*1, Cari 'détáWédas y garaíitiás 
mén ::^,;Ma4rl4<
- V* < ^ p r o p e l f o  
Bñ éf muéire fuá atropeÚadQ pnr lín acarro el 
ioveñ de catérce Efios dé édad, Rafáél Genzá^ 
lezLuque.
El atropellado resultó con la fracture de tres 
dedós del Ipi  ̂dm^cho, alendo conducido 4 la 
casa de socorro del Hospital Noble, donde el 
facultativo de guardia le prodigó los auxilios
_ Por la Direccidñ General d éJi Deuda y Clases ̂  
Pasivas haií'^sido concedfdii? imi ̂ siguientes pen- ̂  sione»: /  i.í Doña Teresa Blanco Paz, madre del soldado 1 
AntonlQMart!nezB!ejBpo/1^2'ñO pesetas. I
o  B # ^  deí capitán ̂,dpi| Alfredo A<c* zar Muiü)Z Biñ pesetas. I-
Doña'Maris’dei Pilar Riilz dé íá Tmrro ?b á' aris’ ei ilar iilz é Si orré, Viuda- 




«e consigue tomandb 
SAIZ «oíCARLOSi^OTáíit;)/ in¿ái4 
camento conocido f- rec'et»ltoí3it>y 
póT-ios m édi cos áÓ ta M ^s 'd é la s  
i cinco ñslíés^el'inúnáó*, pbtquei.co%'.(j 
su uso desaparecen la tíiSpipsla  ̂ (a 
t  iiii^tehcbtfh’l átilé̂ r, La yoeadiai
' ú6tníió^y ét enfía^uéclntldñte prí^yhi
■ cido  ̂éa la máyórja dé lbs;qá|q?^pr 
las malas digestiones qua difi^últ^ 
la' asimilación y  ! iK îcfón>i;s^^  ̂
Utilísimo para cur*ar las v j.’; .
á^áaS y ̂ 5nibaŝ ':lo. miítaPjÚe! ni-:, 
désdé iqu más- tierna -édsd y ,ea j 
laíépocá d&l dest^e; ’̂ be^diii aduhpi  ̂
púas es siempre ínofénsiyo..
‘»4>é ventâ ÍH lSis prineipiÁB
dit tftítñdo %rrano
, S* f$DfiJU[î r.$or̂ o i«líato í ¡
Por el Ministerio de la Guerra se han concédldo l 
los siguientes retiros: 1
..«aSÉÜÉlÓlU ¡¿¡¡su






[fctuotleue tan apre^itii^ 
l l ^ a s  y Íá2^  J)ei8ta8■;••. ■ . ...  r* <i-'--'.-*- •
i^^lngleft nei^ay
í r̂ffiáb ̂  cWŝ ones EUiilrlf y t^éa 
inufaii propias {»va Ia.aatacióiw , ^: 
l Oitampadas finísimas de Mulüet ' y Al)n cenefa;!
Ide blondeí, fnantlllá  ̂ed<^)e i^ íi , ton
G ranada ■ P h % a ^ ^î en colores 
'¿orte sastre.
á  Sécdón de algodones, céfiros para vestidos y 
iliañllÉlf piqué blancas, alta novedad. Artículos
líaseos en toda su escjsIaA 
Qrsnbévedad enco tsésfin^ tuvo  Directorio
S o m b r e r o s  á e  p a ja
mm
je C 4 , o. -i ^ i
j r r & w m & i m
14 Jujiíd 1012. 
Dflí 6i”«nada
En Id» l) é̂0!tf» de trUdr Jr ÎdffOTrj tiw fuerte 
ciclan derrwW^aWCt fctíSiCloa f  aíhünó lo» 
r f o i ,
Las,pér^das sofu^onslderabrea,
Lüi respectlváa aicatalas deipandan dél Qó* 
i¡l̂ iemoalsunos auxlflps
DeVflilenoSa
dflconeí gobernador, á quien 
iDstrocdones de Canalejas.
Se ha aceptado la fórmula de ouér él 
oador sea el jefe accidental delbaflflfo.
Con este motivo, ios correH^fonarlos 
rán Hii Danqueie. f
Da Ponfuvadéa^^
Eijuez ha dictado auto de p̂roi 
contra el director de la cércel, Íon 
forte y el vigilante don Miguel^ Mareo»i , 
Infídendadef tá dbIfbWrfé 
redentemente,
Los fQÉivoa fueron visto» en el camino da
por su-pfoducclcn y bondad de productos 
q<cu»fá ds Ir- be jo* dppósltc
Césteiú*»^ níHm^. 5w- M á la g a
Fia s c o  García Bffencn don
'ÍB^díDlaa
qubt̂
“ir. Qj^**^llhr*Mero«rfa y Novedades 
piel ^ÜeptOos-de t ̂ das ¿lases H lS f surtidos rn Ífrís bo(ró¿d|i  ̂V fe^jés. Artículos de
tíspecialiclad. en tinturas.^epelaiorio y restauradores del cáBelío
>e $%io de^la Lotibvi M e  i
/ i |  Conshíúciók 'y Pasaje de Heredia
Réallxa'dón de griÉbdéá existe; 
haber i;tBtentl:i;ado sn piegado élpe 
su venta en pequeña» ^ t í f  "
f.®? y>ené8jeá rébajádee de su valor por
á precIdi f e A t a M é ^ "  aé;% a!M aáe. para
:lo8 en oíros artículos.
ém
«ebn^a m
Les c o m í s í p n a d c s e b ^ ^  
nes que tengan por ctJitveftiente, y. del re»uíta‘ 
do del examen que ebQeb4arn<t liÑ «̂ <!e la no 
ta que le e%víb la csmféióp^aip dará cuenta á




I Peyroión lee 




S^esuspende la ifflteB^án.. , .
Discútese la división de Canarias, t v - m
S ”*!?**® f S e i ^ t e g a  receflcn, 
con relactóaaf d ísc ia^^oe prcjijúncfera hace 
cías referente é la cfVInEmn, reproduce sus er» 
gumentos en favor del plebiscito y pide al Go­
bierno que apoye su referéndum, pues estima 
Indispensable la fnfqrnsacíóñ, ya que así lo dis­
pone la Ley municipal.
Afirma que la ma-̂ bffe de ids vednos no ío f
partidarios de la auté^míá. '  ”
Demuestra que ® ibybdtf dé' ló ^ m n ía l  
mieníoB solicitan quW eoñtbida .lii; pro- 
yinCMl. g iL M o  quq lo» eyoniaí^iíéiitos partí
condlcld 
síwlnís-
Afirma que en Canarias |h&y niuy éóCoé dí-
M̂ Ptfê ’fíP.aepCopd' 
m&^tecml^^ etpz(Íblejua.MÍeá de qua cojíclu va
deis
guléndole la pista varias parejas |de  rédito.
:a r^ y .,jw to íe tX a i.,j^  Jla.. M S i e m  
as, abfiilsmfi presnpuestPijespectlvo a ejer­
cidos cerrados.
También sin debate se conceden suplementos
^ ....  .reítlfg!a,propc»í
í* ¿liT# préléníará una
que considera ur-
cuente coa «mapo<gna soluclóm de coneordli^ yo.
Surpéndese el debate y se levanta la sesión.
civil.
^ De Oviedo
En e|pU|(b!o de Merino, un chico ! 
reprejfió Sil maestro por haber roba 
imllpBiiD ffél tren, quedando muerto.
p ■ ' C e Ó ijé n '
H|{ai|lfecldo^n eefg capital el genera] don 
Ins^p SañlÉ, presidente de !a Cruz Roja.
M m  0 & á r M ,
1Si2
Sé aprueba el dlctémen de la comisión mixta 
que entiende en la concesión del ferrocarril 
estrecM # g iia0 |r& , de Monlstroj á Pico
Vóías# jÉ ^ ^ i iP n  de loa créditos tójcoba- 
dos ayer^M iiroyé^o de trabsjoftiioctiíríié de
la mujer;,,-,’ ' ' . . ' '■'■;•
Y.sé^féi^taÍR^fiiSn.
ri’|4(;;é;fe|;paiib léjas.
diíc4  Jl..Csimréíls l̂ ipíé pac¿ ííiar Ó
don Venando García _  
a...í«, apju Doroteo García Martín 
. ■ dfiiíli?»rtáii©ei
S^ha verificado la recepción ofp’omótlca 
aelstmndo el pronuncio apostólico y tos emba 
jadqK», excepto >os (je ¡taifa y  RUsjâ
Lcmfde Francia é Ijiglaterrñ Ifiésfai^n juntos, 
®0í®I despacho de Garcm Prieto, coi 
qufe^conférenclaron durante brés cuartos de
hora® j ;
G y cia Prieto nos dfjo que Bunsen espsrabi 
denstmórneníot (Híbtd^cefitégtB^ 
f^üpyplsf. dlílmes preguntas de nuestro Go 
aclaraciones cá Mr̂  -Grej 
iptá que E i p ^  Je énvmrac 
rf^mes quĵ lfl noja tlenr *
cQíCml deifañtacfones deT» zona de 
Lanmie. v
?ai ScK í>;a*pés;m ¥^m ^s .
■JBtj^mlngo próximo cétd^,arase en la Asô  
clsCp! de la Prensa t^a reBsiíón de perfodlstes 
p a t^ a ta r  de Ja conétituejón de una léccíedaií 
de)aí^orroia3|tuo8, que p^yectan.
,ai?»tltu(;lón se aijjplfará, probeb’emepte, 4 
otrotopea, teles como el ahorro y ta Ihvall-
uéZ*»
Sa.|te rogado á jas directores dé peíf6íH”o§ 
qoe liteÍBn á la reuctiSi!, á fin de ofr los f*iSí
■ ■ ÉRÍ^ dtt'ptÓyñCÍC,' i. ■, ;
i M6ft«)»vs6 Posesionaré dei cergo da direc­
tor de la BiblfPíeca nacional, e( s«ñar Rodrf 
guezMadnet
R u m é i"  '
Viene cifculando, el rumtr de que el TríbañaV 
Sspremo^dlctará auto denegando la edmíslói  ̂
deJ® prssenífedai por ;5oL y- ^ e g a
m ré q u e i^  contra:, ios ttSagíslfadog
® I n  Seía^pd^éray cuy» viátarse
pi p iitom ie Jiér̂  ̂ y
reco
ger fl(raaa los iHt o i
» í ^ £ c ¿ .  < í * n 8 s r í í f ; h G  d e  V i i t ó i  #  V a l d e p e ñ a s  B l a n c o  y  T i n t o
hnos Finos de Mátízga criados en su Bodes^a, calle Capuchinos n.® Ih 
fuiBiiaelsn-<»m ©B «Élé» J 8 7 0  ’
án de Dio*' n.® 28, «xpande Io«
ique
íDm,13Día 14
9&r @’dner(>oDl6a,,4iiena(íeIe&tabS'^clmiei)to de la cülie Sa« J 
/utos a los siguientes precios:
i Vmos de Valdepefia Tinto 
arroba de J5 litros de vino tinto legitimo. , . ;
i • 4 » » a
©n » » a »
CJna botella de 8|4 » » » »
yiopsJValdéptó^ pifucé . _  
ü|^»rroba de 16 «tros Valdepe^a Blakco pte. | ‘00









» . . . .  A s 2‘6Q
» . . . . , » I<25
f a I I t I t  . 0*3S
» « . . .  * U  0‘25
Viaoé líeí país
Vino Blanco Dulce ios 18 ¿I: roa pfase 
» Pedro JClmen » » » »




Color Afiejq ( 
Sfccp. Añejos ,
„  - - ífiígr^de Yema . ..
Hay ana sucursal en ,la Plaza de Riego Rúm&ro í8, «L® Merced 











la cabe de MarlMauceJ
gréfo mucho qntés dé feil^nar Ija sesión y 
remóse á la comisión̂  da 'presupuestas para 
ofr eí rjifofmé (fél Díreetbí- génera! da Comunl*
C ontador
En lóéejfif ciclos do gradog vaneados aysr 
esdones sebre los prestmuéatos de CosrecM. ’ I Slflí® Sagsrlor da _ Comercio ha ob*
E)-acto'bebo de sutípéndersé paré -acuiilr al-v̂ *̂  SobreCaSfóníe para el títuloseióii. ; ACk0.r at canjadormercantH él nVeotaj ,do sHimno don
Después volvió á reontóa para ofr é Oílrña * 1̂**®**®̂ ®̂ Mana Rd?n$n, ĥ jo <i« nuestro queri» 
: m y correíigfonaíly don Joáé Me«í«H 8ápsl»3i^tí . - |  Afép;.
Esta noche tijarcha eTíuabiecreíado de Go-t Rédba el nuevo cocísdyr merceaíP f« í*t, 
beánacíón é Carsbsrd (A^sírleX para, Econipa'|l?f‘'̂ I®® dé nuestra enhorabaeiia.^xícsisíva á au .r on«T.n̂ t. Ipaijfs.ñ,&r ó ,»u madre é toma sqü ĵliEs aguna, ̂
i.I¡,é sustituirá en la subaécretaria é! giiiot ^e- 
iaoflde. : . N a ta lic io
W1 " ■É- í La dlatli^utda ©éposa .da nüéatrb querido
M  - Ié I I^ .Ú B :r  U 0 B 1 )M C J 2 Ú B I  ®I lauKeadg pIntor don Leopoldo Guerra”• ' ' >':» m Jl TC%i uAl' nm z4<a/4/% Á tasi* Ji .. .a
í p f  poy 100 !ftteflor;......r'85 25 -85 25
5 plir iM;amortizabió...;e.../;^,.ji0!í' 10̂  lo 
A iéo rí^ fe8 Í4  i^r I00i...,i«„,í 94 90 94 40 
CédiílalÜPtecarlas 4 por 100, lOj 55 lOl 55 
Aedonet B a i l g o i ^ e ^  455 M 
» » H!|potec8ríd.,..«.’000;000b0.w"
... . ÍWrgénifeí.4Madro¿ád'8.
L as aletas ila l iil»s^
ki ® 0 - d é c l a u f u r a  la Aiam*
stfédqsijbfraí^eijl^s arte» (í«pbr^
Leyóme j ac^ de la anterior y  próbediéle ó 
^votación de la candld̂ iEjtra dél eje ­
cutivo, coa él rssuitada sfgíííeníé: PréSfd'éiíté. 
ííewjcjj; vicepresidente, Mateu Thomas Pala’ 
GlM^tMítotr^ .O/tegs; secretario, Jalihervo.; 
ícalesf González Anaya y Arlas. j
Lo» electos ocuparon sus puestos éntre ge-t'»*ÁŜs4- »nlMÍ'é#riFfce>- 2S
I M l  l (  | |  g | ( | i
, A.* Tabacos...
Azucarera aedones preferentes
a dbifgácfánél,;.;..!,,, „ 
C/®BIOS 
Paria á la v í^ ..
Londres £ !s vista.................. .
C O N G R E S O
HjuñlípjgiE,
 ̂ ^ -V - CircuNl^,^^ .
Eh bíéVié s i  ptíbMcará utrl dé Gue­
rra coRcedSendo la redención á meiáifco, de! 
servicio ordinario de guarnición rii los cuerpos
laucaré
298 00000 00 
42 75 00 00
oooo ô '.oa 
00,00  ̂ oa;oG
Castillo, ha dado á luz con felicidad una 
Redban los aeñorf̂ ;s da Giierrero nuésira en.
horabuena.
el dfá de ayer,
Am iims 
1533 péUel^Entrada- mie5787kfl9»i,, , , .
Conirt^ e i señ o r V iño la
En Ja calle de Larlos foé detenido
Pre; snalea de la vida de Málaga» e n s a l z ó ¿ ® ®  .̂I«carsO eaJa que da un modo soez é In*” ^ ’






O p o sic io n e s
Tas aposiciones á la judicatura fueron 
^ados don Joré Meria Reyes, don Franrls» 
MgadOi dan jHíOfmrato Lun»». diml;,t»NS Va*̂  
r don José Solano, don Tomás Dorado, don 
sre^io Muchaff don Mfgi 
Jl^imado, dos, Antonio 
Collado, den Ricardo
‘Sema, don Atllano Lorentei doif Ata* 
Pardoi don Garios Calamlca, don José 
tés. don Francisco Cabello, don Joté Ma« 
iisln , don.<XdlsjRddHguez dpo Rodrfgd 
idez, (jpf};jyjU9i ^§lncló|,:d^JSIiqetP Val-
laiUiéirLatprre,, dpn Luí» rÓ^q», pon ̂ a
-i; Da comienzo la fesíóii^iá Ja; horqf habjfeal,;| IJOO Pl«sets8. á
presidiendo Rómáñones; tejapscalmente
En el banco azul toman asiento Canalejas, | éeí 8®*̂ vTclo, perTená'clepíe» al
A ba y ViUanu,evu. ... I alistamiento de 1911 y eníerfotes cleaificados
¿ a i^ ^ e n  : revUíiSij qeJ ceniente  ̂año ó
I ^  d&qkfe de’Aíbái^l^í I P Í ^  coiftthibrél,, ber.Eficlo da la..  " - fedê ejón loaprófégordá íbsr̂ ^̂ ^
‘ ‘ ' Navarra,
... . " cíoííés re!|-
ello Impida íomar nota. "■; I >
(Tuanp̂ ú acaia de leer, agrega: Como espa»?;^^ ? rede^^d^
ñbfr ml> deseo és que el cuadro venga al 7  ^®PtI®tóbré̂
8eq;xpiwoi^tfono, esdé iq! deber cumpífr ExlÍ*«Ílií¿aE«
ésW ti^s. ;  . . , . I i ^ á á a d o  fa atencfrii que cumpllméntsse ̂
Sorlano fnt^esB que hsj^ u;m  declaración- i^^^t;%á#il^ peréóitij^ j^¡^»ta msrOüéa de' lAJaermlnaníli. pues ja pótJÍéMacIón resulta ^ P é f l I  v T *̂ *  ̂ íp  ra nmrqse^ aa,
--------------- - »•"’’•) Xé.|ó|r)d0fué te'líííriitV^^^ ite  aertísí.
jÍS V (ila .M >.i ib .  x»li® ¿ b z  T «rrw .i*pdS ?ct,iS n .i^S rr^^^^  ortifeb d . itó «wiisií «Sí«-
Joli Raíz, don Salvador Perepere y  doníé étfmo el- rey«&lníere«ó por el hsriáo, el
Pf BÍMAa!EplAn4A Albi^^óll bcfl-Qy6 las jo» I ■ i . ;»:H
^  , yasartíálléésiii^^ ^ ™ ‘
jáikno  ̂ dijo due eareda ck noticias ! tÍaprb;wnQ dé I^Pdés de trofeo dé^^A  P|lmemhli*'a>^^ é r  Congreso
iteréif* ̂  \  * - .  ̂ -b i.guerra ó bien cpmd vpto rélfgloío, en ningún Bran éf^mfaa da álpatadoa. , ,  ̂ .
lüBsa^deja d®A|r  ̂ ® 4 lO'-ccurBdo
Alba pfotéíra GellmSMéOTClMdé SoHand' le aconteció é
en ei T-*® hay sombras y precia Io« debate» de los pre>
.aiJe.y».ecérí... - -«P®**»'-
Sofiano declara qué no sé refería ú Alba, a infOff'Biíooson
Este dice que el expediente es voluminoso ? 
y no ha podido estudiarlo, pero promete traerlo.
Sorlano Intenta hablar, pero Romanones le Informac 
advferliqjüé pa|’ahacerlo tiene que anunciar. 
una fniérpelaclón y que ta acepte el ministró, comercia 
Soriáno. Muy bien; pues entonces formularé
w i # í é v É c t a s
15 Junto Í9l|i;<
Do Hiiél#li
En la audienefa se está viendo !a cauta por 
el asesinato de Alma; 1!,
Hay cuatro procesados.
El hacho «e dssarrobó el afSo anterior, por 
cueatión de juego en una taberna, recibfekdo la 
victima diez y cebo puñaladas. - 
4o8 asesinos arrastraron ej cadáver á más 
dé un kiiómélro de dlétan'cíhi 
lE^cal pide fíena de muerte para tres pro
Reinó mucho entusilasmoí
Sémté'üisiá - 
ElSupremo ha dictado sentencia desestiman­
do el recurso de Sol y Ortega y condenando 
en costas á su representado.
«..4 5®?S®®1® ‘Ilc® que 88 funda en la Infalibi­lidad del Supremo. „
Sol conferéi^ éfflJifeAzcárate VAceréa d 
aiunto, acordando iléyarlo al parláihéntoi " 
-v-lldleiits
palafito deja mmquesa de E#qullache 
vérfilcáse una velada literaria para recabar 




ún probo fau» 
- cuyo libelo apsrece firmado por ua .íaljaan da Céfiro Fiorldo, y es un-a 
nueva Copsecaéntía .,de las maqulnadónna y i« 
campaña emprendida contra el stñor ViñL 
c u y a p t  ón en el difícil cargo de arí;a!te± 
municipal Interino, es acresdím á t o í  S ede alabanza,
■Mja C ofn isiónde F estejo s
Ayer faetón dealgnedos por el alcalde tos 
f eñores que han de formar parte de la Junta
organizadora de ¡08 faafejos de Agosto.
Corresponden dicho» nombramfeníes á tos 
concejales de la comisión municipal da flsstaa 
y festejos, phores GuérreraBueno, González 
Luna, Sánchez Domínguez. Surada Buzo, Aio-
Asistiéronlos r^ye». lo*Infaníss, Canslsja8.Í«!fpíS''M£^*'®* Péez.’jrmé-
Barroso, Garda Prieto, Vlllanuevá, nornaao- j^ F  ? t --y~r-
nes y muchos pergenajes de la aristocracia. I - provin-
Ss eatrenaron obras de Benavente y Linares' Círculo Mero8? t?L del Kuévo Club
Rlvas. . ''•'“ '̂̂ ‘“«y*-'n®‘e»/Med!ísrfénso, de lá Am'iadón de la Prense
btoi
ii,̂ alH8lón giguaj é tos frases^̂ ^piiW*
Nr por García Prieto, y qiié íanto Ve ’
Diaouslén
¿Navarro Réyerter anuncia que el fnlíies pró- 
Iho comenzará la discusión de la ley del
Firma
Haa sido firmadas las siguientes dfsposfclo 
««•deFomentó: oonaHo m
Autorizando al ministro para presentar á las*una pregunta 
Jrtea un proyecto sobre reforma de algunos' —
uttcttlos-de ia ley de aguas.
i h ^ á l s W  qiíB entleíúJr éii' to aristón  
ipor|| de ios íegfdós crüd^¿ téThlíT»ó ya la 
i éfoa oíal^'-'■ T- jv . •
Doy ipfOTmó eí^bs^% touíé d f f l  céhtroé
p i s r t f ^ u i ^ r
“ Ha m lítB ^ó I  MaíSHd el se 
Óez Pinzón, que vino á asistir é !s 
amífr^nlstas^í: i  "
V e l# 3 lfé  y «eptos de Ja
lonvbiná?, i‘':' "'V' ■'■■
. :D e C i l« > l l* i»
eS repsílo
dé sbcfirrcs á tos d8mníf:ca|os, >. 
H é^hQyvap,^ceu4isd^8 16ip|2.^35etol:; 
J;4gm,dp|3C<jrro8 Vibarréal 
arcíi él ^raáecimlenío é Barro­
so, ptírüü donsti -
:Bi^tar vísta ■ S 1 P - 1 " "■I -i... dei :|m toesó:«|3i r  aoeatoató- de-J
s l e n ^ ’lt ls  d » p o » !d o h é ^ to v o r fib !e s  á  lo » p ro
La fiesta rasulíó brfilaátíalfaa
L A  A L E O R 1A
^.^TAÜRA^ÍT ¥  TSEND.A"Dg Vll^Oi
C M F M lA N t^  M A M S I N F M
áérvldo por cnbtoíto y i J a  f e .
Mipsbialidaá m  d§ Im Morih^
: , i i ,  ^®.8a|üi m :
W1  Limw» 0
;  P e r n a n d o  R o d r í g u e z
-  , J  A NT ó  É . 14. -  M A L A Q A 
^^♦^eciinientp d^Ferreterla, Eztería de Co- emay Herramieaías de tOdei clBas?*.
1® A»ocl8c!ón de Ciscas pasivas de la S(í« 
cledad Económica de Amigos del Pd», déla 
Academia de Bellas Artes, de La Rggfoaal d i  
la Junta de Festéjoa de SanSísgo; dá! Tiro Ñg. 
c onal. da Ja Filarmónica, dei Sindicato de J ¿  
dativa y Propaganda, de la Ssdedad de Pto. 
tore*; arrendatarto de la Bez^ de Torm7aeñ% 
,pavó da Casas, y comisarlo regig úe segunda 
I enseñanza, señor Gómez Coííaf ^
é ¡aa echo
Ur dar comienzo á fea<̂ íf4bsjo8 dií Qrgfjrs'gg'cíSfi dé to« fgní-gjos.
f ■ ■ S o r te o  d e  lá m in a s
: El día 28 dsl corriente se verif-csrá erj la 




Ma^na comeijzartn tos Informas y qufzi» »e 
dlctarfAeiiléntía;" ...
«1 “ ■ . i IOS para ja eruquiBicioii ae uei
te2?N?«whÍ^Í§-v^ general ansio á la Iey|dlrrg!éran ni á Alba ni é Bureíl 
III-* ®1 ferrocarril de Mede-| .Eugenio Móntéró coneidera
Afirma que Jisn médlado ciertos ofreclraien- *
tos  i  adq liri lón f  li nzos, sin que se “2u„®T ®® ®j las cmeteras, cuandose discuta el proyecto en el Senado,
adas. é t  t  l  urgente que se]
Ijcluyenfe en elplan dé ferrocarriles secan- 
Zorita ó Mía jadas y segregaiido 
licitado plan la sección del Incluido con Jas 
inomlnadones d& Pontevedra por Estrada á .alta Sarria.
[traiga ai'Museo un tríptico que existe en Avl- 
íJa y corre peligro..
I Alba contesta que (a Diputación no se alla­
na á ehÍrégarlo>
I Pablo Igiealás pragúnfa si es cierto que el 
alcalde de BUba& ha dimitido á
A última hora^volvtoá dr^Hrse la comisión 
de presupuestos. Informando sobre el de Qo 
bernaclón en la patrie rqlérepte á . Correos y 
Telégrafos, Bernando Ssgasta y Qrtuño.
El primero mantuvo el ( r̂lterto de que debía 
ampliarse la consignación Para establecer el 
servlctode gfru postal en 643 cfldna î, por ser 
reproductivo para el Tesoro y beneficioso pa­
ra el público i&n general; aumentar el sueldo ¿
..i ( X . . s i íu «c pjfusiU'n ujiHswuu n CaUSa de con-
csrin * **4*"° P®*"® q®® ®í®®®f® POf i trarledádes por el fallo ds Ja audiencia de Bu|r-
IcultnrinM. mecanismo. relativo Ó 'gQg revocando un acuerdo de la Junta de! Cen*
II8Ú8 4* lámpara-linterna de Funta| gg de Bilbao, que excluyó á 5.000 electores. ,
Iteva j  i¿®i A ^ u r a  iio tener noticia oficial de
^ ******̂ ^̂ *̂* ^  ^  a^quf^ áe de Bllbai^.^|^^3do, úfilc l̂lien
ht L» . ■ X . .. X i desconozca esto.
-cl^n los perli 
"" * se
if ̂ estja t»  • en conusTon aepr- 
:néi(yífScíérxAr-,L .
de manganeso que no excedan del 
ito . de riquéza jnetóíICa, sé aslmljéh 
Jpiéfectoéfeí'pago dé!Impuastó 
':e para sú exportación ai extran-
í: c r l^  dej Go­
lpeos que hiciera Ja
Mitohóé ttofen éMMiculo haber d@ dOSíféales. 
/ítenderÁ Ja mejora de los oficiales qülqtós, su­
primiendo eeta cías 3xi Todas éstaf reformas las 
juzga algentes; y  necesarias. V ,
También mantuvo el criterio de que^e debe 
sostener el servido de paquetes postales.
La cómlslón contestó (jué hallaba muy razo 
nabíeS y jÚKtas lés propuestas, y qu- por su 
parte no hablé Ihédnvehíéiite en aumentar la* 
consignaciones. : ,
X e aconsejaron qué celebrará una conferén 
clarcon Barroso y  Navarra Reverter, i  vertí 
autorizaban la modificación fel dictamen en ese
Sétütldó. - ■ -
Oftüño Informó nmhíejúéndó su orientación 
fe ampliar Jos sarvictoa- psrá" eifablefiér los 
nuevos, Incluldca en la refprniá. . . ' : 
QuédÓ.apr^bado el dictamen dé Ips presá
l í » M a Ü #  -  >
>' J5 Junto |012-
depeñj
iQs re
to existencia fe  la peste en Ka
él Congreso la corntolójíi
31)0 que se habían estudiado
... . que faltaban, terminando, la-
«U tíométldó.
Consejo pldló al.secretarto 
j i  lina notrnfe la forma eiTqhé va 
r*'#IL^£tameiu con .arreglo ó fp|i
■ ' ' • t e t e e W »
i i^ lr p \to  paro
guafidáa «civil fe Las Pa^ás. por ímpremedlía 
qóa daLtenleni«k(^e maKdaba'̂ l|f'̂ ®®'̂ ^®* ^
-̂ .Canslejss contesta quVciiátdo el proceso 
é t o e i ^ n a f e  lo t r |m |^
.. Maclá la m ia  unpm iu qu® >to fe eyéf.
4 S  lyaltolia denuncía éfe ®l COmláarfo fe Ini- 
truccién pública, sin ser profesor, ccbréi^ére- 
chos dé exáiáesié® en el lastüutd de Fígli^as,
Alba dice que !ps dfréctofés Cóbren do» 
conceptos, ctímd'cateár«fcó y qoiup l̂  ,ü.
y pudiera suceder qué ^. pómlsaríp  ̂ puésioB dé Gobernación, á reserva de ló que
al segundo *'®*®**® ®® *® que celebrará SagastáSé entra en Ja orden deJ día, dlscutí8f.o-oie ggg |gg j„j„ĵ jj.Qĝ
los presupoeiíí»,^  ̂ i . % La Impresión es qUé NavarraLReyerteí'^^— 
j  *^?® conaentlrd qué se aumente el preftihufeto.
jde Fédrégal al se^ gj crédito de Máfina. Importante ocho millo
fesé^hmppr /  ......................
Cá«tfei[Catototoí^ i^itoijícontra el
presüpucsfa dé :
Ccblán. toj-Pi tocccttfesta. .a . a  5
Llosas conmimejaj segundo turno en eonirq 
y pide que se eleve IñOategOiis dé la embaja­
da fe Buenos Aires y  que sé supriman otras,
Le contesta Rosado que es Imposible acce-
nen, quedó pendiente hatla mañane 
h' "'lt||fr»>betioién
I Hóy apl’cibaron eí ejercicio previo de Co­
rreo» fen Enrique Molina, don Eugenio Molina 
Gailego, don. Francisco Montero, don Felipe 
Mónterp Torra!va, donjoté Mora, dĉ n Redro
•dqgj.. .  . . .  Miró fensume eí
le conteiita Coblán, hijOz
ér turno en contra, y
Mora Sánchez, don Lorenzo da Mora^^Tubílfa, 
don Sebastián de! Moral.
Mañana llamarán desde ei número 1.773. 
Aprobsron la ppbsicton don Ismael Gáivez>
fe^A4«»^ÍJn8feha maflafe' á Val 
®l doralíp:Q c|le bran un mitin
Ü ic tá m e ii
* fe^presupufes dtotaieinó etvde 0b:fg8clones generalés dé! Esta­
do y él de la Presidencia dei Consejo.
M É i t e t t i
MsBaiia 8»l«lr4ii,PBi;a,E«te,|la Felfa, Vázqaes 
MeUn Otros tradlifehállstas para asistir %1 
domtagó á la traslación je , loa restos de! gene­
ral Olio, ferfé céi|éftte^^ Dlifango al 
paateóiffe E f i é i l á ^  tostiidó construir dón 
C»rlo8 para los generams carlistas,
Después se catebrará un mitin.
L a  e x p a & ic ié n
Mañana se celebrará una sesión en el miáis- 
ferio de la Gobsrnaclón asbtlendo ^análejas; 
Navarro Reverter, Barroso, VHIanuefá, Alba, 
[ps diputados por Madrid y los representantes 
del Comercio y de Ja Jnduslrla para tratar de 
la Exposición uiplverfeL
. ■; ,I^t®ipw©iie5ÓB»
Gssset anuRcIa que, cuando vuelva Í  suscÍ' 
debate sobré coas 
tracción de ia segunda escuadra, para opone r­
se mientras «ijo se esté bien dotedo de cultura 
y riqueza nacional,
DiaB*So o fio im i
El «Diario bficfál del mfnfstérfo dé ta Gue­
rra» pubilCBrt mañana lo siguiente:
Declérando apft» paré el asceníó á Varios 
oficiales y celadores de fiístlflcaclonea dese- 
gunjaélase,,,,, . , ,
DesegtlmaBdéía Buforí^dán Rollcltatís por
el mayor de la brigada topográfica de Ingeníe­
las pera réclsmárJa grattficedón de un capitán 
de la mUma nntdad.
jé» Cel e jercíri) leábra tfíutada, «El ííhrlto de i 
los dfJjerea». ppr el capitán de caíablnero»  ̂
reUrado don J p ^  Pagés.
que ae
; García O mos, habit&íiie Clsnoros 50, nos rué 
ga fisgamos constar qaé no os él ei sujeto da 
ísuai nombre y EpeUldca qa» rompió un tablero 
l 2 ^  y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.’ í má r mo l  en el teatro Vítíjl Azg, de cuyo su» 
Se hace un bonito legato á todo ellénte que ’ 
cosapre por valor d e ^  pesetas. |  QaeiJa complacido.
m I.J , Oriental
radical de Callos,I D e i u n o i á nOjos de Gallos y  dur^á^ de loa ptear I J ^ r s i u a t ^ l O u
tiénfeí fe QutocB!!¿.|, Nuestro respetable amigo duñ polfearpo Te*
Exclusivo áepóyfo del BáUanío
M d a  i t  l i  n d if
® a o
®*!.® encanto de ?a famUIa 
taHoy á  las cinco fe fe tarde verificará^conducción y sepelio del c»tdiver desde raea 
5°!*?;i .̂®‘.Nueva 33 y 35, al C e m e r iá n i
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dal Banco Klspano-Amerícano) 
Cotización de compié
[San Miguel,
\  De todas vera» lamentemo» si quebrante d*» 
^loi señores de Tejada, d eseán d S  

















E n f e r m o
A v isa
.®] Comisarlo fe la quiebra 
I «8 !a^%cledad Anónima Altes Hamos de Mé". 
. »8g8 «fe obUgacfones que en pago da sus Cfé-= 
; dttoa han (jé éutregsrse é sus acreedores, pue- 
I den estos señores pasar á recogerlas desde el 
5 tone» préxlmcJ7 del actual en el domlclslo da! 
i ^*8^8 *®ñor Comisarlo don Francisco MasiS 
 ̂Castelar r.uai. 3 de 9 á 11 da la mañana.
I € £ a  U n ió n  I lu s t r a d a ^
i El número que esta semana ha puesto S !» 
I venta, el popularíefmo semanario^* ’
De,íí®<»le proi,4o ,  completo ailvlo. , f  Ccptteoe nom
S o c ie d a d  E e o n ó m ie á  I ra^s/plnilnpRt' s ocarrldoa en !a aíftericr semŵ ' 
Esta corporación celebrará junta general or.' f®’- .®® proccíflóa dsf Corpus en
A M o tiM d in  d e  la  P r e n s a
 ̂®® ®** domfdifo lÓ-K®*''®® eRCUsdarnable, una^iíwjja d ? r d f Í  
tojun-f do eaerfíor don Paícaai Saniacruz 
AsccfaclSn fe  la Prensa,!«Gaspar el temererlo» 
presidida por eleeñorLeóny SsrrsIvi}, I Es, pues, un nuevo éxito el «
dez ‘ I-. UnlÍB I íietrnúa.  ^  ®
J ^ o t u r a y a ^ t e
vFué pprchada el acta de iá anterior. I bI nú'nero correaponáísute
j Dfó^# cuenta fe un oficio de don ® po.pU‘3r revfrte Por
ILeón, sgradedendo, en muv sincero* q*-*® pronto hsjbró fe
?el que le 'dlrtotofe agotadupor la befeza fe kn confsfccíüfí Ipor«ttd-wi «Hfii 'tí 6SS¿íS%S!¡5
r „ i W^°*^8,q®ee»tfel8cerá la Asociación en roííS comisión que entíeríds ra el proyecto de | ®q®í ®í » acordándose som&íerto á exámen 
repompen»  ̂militares ha acordado ampliar el |í® ?  J®®*® general, en la sesión ordinaria aue 
pIezo fe la toformaclón escrita, hasta el dia;25.
Romanones
El conde deEotnanone» ae marchó fel Con-
ha de celebrarse mafisna! *̂ °'*̂ '* q«e
Aprobfee el raovimleiiío fe fondos méntúal
Interés y  a.'ñenldad de su ía x to .
RIcsráQ Marín, eUneupetebie dibujante, 
bifra cuarenta y seis predosoj dibujos fe?!!, 
ros. Hsy entre ello» quince, mídeíoa fe  Imnr'! 
‘!®®.''8PíO‘i«cento mímorable ffaK
®***” ^ ^  Madrid la tu rd e  d 1día 15 de Mayo con seis toros de Afeas
—  de Burgos publica un cíelicEdf.»Carmen cuente titulado
Wpe* Mitinwwmedf»“ n‘ar̂ ^̂  ̂ !& ¡da
1
c -
- ~  . ' t - < f i i  ' , ‘A :  -fí-Tí-;
^ t  ̂Yf ' ^" -V ,̂ X
. \  ■" >' H /  ' ^
' ' V ' ' 1'*
m-mM- w B B v m M Sábado  Í S  dé J u n io  de  19ÉS
TT?
ES"''"“■““:!rr!!t:‘i Tarifa 4c cíialas pcrsoaalcs ca JtíUja
""como nota* de sctoaUdad figuran la critica 
de la Exposición de Bellas Arte* en M ^rfd 
con reprwlucctón de cuadra de López Mez«j 
imita. Züblaurre, Huldobro, Ramírez Monteri- 
B08, Vlzca!. Rodríguez Agosta. Merenclano, 
Salaverria, Hermoso, Pínazo, Muñoz Degraln, 
Ruslñol, Benlliure, Alcalá Gajlano V Corte»;^ 
un Interesante articulo sobre la cuestión holan- 
deia y la lúgubre historia de la tiranía Inglesa 
en aoueila Islas; y lo* recuerdos de una polé­
mica sostenida en 1877 entre Menéndez Pelayo
íV losé del Peroio. ,
^ Y en las secciones de historia y de arqueólo* 
oía curiosos documento* sobre la Inquisición 
In  Logroño; los recientes hallazgos y restaura- 
X n e s  en el Alcázar de Sevilla; las ruinas de 
Nümshcla; las custodia* antigua* ñe Aragón.
Avaloran la parte artística,además d^o* di- 
bulos de Matín. otros de BartoljDZzI, Cerezo 
Vállelo »Afkate». Robledano. y un autógrafo 
muslcaí del maestro Bretón, fragmento de su
mueva ópera Tabaré,
Arriate^. , ,, . f
i —Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincial, para satisfacer las obligaciones del pre*
[ supuesto, en el corriente mes.
Clases
ISpedScBlts pUblicos
T e a t r o  V i t a l  Mzm
T?f aiíoeatívó programa de anoche llevó mU' 
chopúMcfól^^^ teatro vera.
en orlmer lugar, en una sola sección, 
e » V . c t o .  La casfaSu-
sa '¡ía-im .iei¡««oiérfaa.an
ia zarzuela cómica en dos actos, Antta la Ri
“ ofao  el mérito ertUtlco de embae obra, j  ta
'excelente Interpretación que de ellas hace el 
p e r s o n a l de la coiR^afiia, excusamos decir quefes apléusois menudearon y que la 









468 Más de 8.000
234 5 001 á 8 000
175 50 3.001 á 5 000
117 2 501 á 3 000
58 50 2 0Q1 á 2.500
46 80 1.501 á 2.000
35 10 l.OOl é 1.5C0
23 40 501 á 1.000
11 70 301 á 500-
585 25 á 300
195 menos de 25

















































R e g i s t r o  c i v i l
JUzgKdo,d  ̂la Alameda 
Nacimientos: María de la Concepción Enci 
so Vetasco, María Oiaz Rojas y Trinidad Salí* 
ñas Rodríguez. \
Defunción: Eduardo Garda Albulda.
Juzgado de Ut Merced 
Nacimiento; Ninguno.
Defunciones: Antonio Martín Vargaii Bnr> 
que Hurel Bueno. Salvador Montero Sánchez. 
Miguel Delgado Borrego y Carmen Torres 
Brotons.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento: Concepción Urbano jfméne? 
Defunciones: Matilde Fernández López; un 
feto varón, Ana María Chamorro Pérez, Jose­
fa Bautista VHIena y Juan Jiménez León
^  Abierto al público el local en calle Santa Lucia esquina á la de Azucena con Calzados para seño 
ras y caballeros todo cosido clases finas en altas novedades al.precto único de Pesetas 10*50hasidi 
de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este impórtante^establedmfénto.
La mejor crema marca Immalln. suavisa la piel v produce un brillo charolado. Caja grande 0'3( 
céntimos pequeña 0*̂ 15. No olvidar las señas calle Santa Lucia esquina á la de Azucena.
Se Vendan cerdos castrados en la Hacienda del 
Carmen ó Cónsuli partido segundo de esta vega. 
No se trata con corredores.
. Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5 45 m.
Mixto-correo, éjas^l l m* 
'Mizto-dltcreeioiial;álá84'30t. " '
kEn los merendeFOsSe vende .
unaocasa de ̂ construcción moderna, 8 habitaclp-\4*l YusPQ'de'Conpjo,-en la Caleta, es donde m 
nes y jaráíní en snio muy higiénico y pintoresco sirven las sopas de Rape y el plato do paella. Ms' 
cerca de Malega.’lnfQrm|rón Carméu número 65 alases, espaciosos comedóres coij




S z i ó n  N o v e d a d e s
Áscedlehdo la Imperio ó los deseos de mu; 
personas, prorroga dos días más su pon* 
trato, definitivamente, la uitl-
ma función de esta famosa artista. j
El programa que presentará esta noche la 
Imperio, será escogidísimo. '
Mañana habrá función de tarde y el lunes 
débutaré la célebre cancionista Adela Luid.
C in e  P esG U ák lin i
Anoche se proyectó por segunda vez en es- 
.te  popular cine, la maravIHósa película de gran 
arte titulada «La Hoguera de la vida», asunto 
conmovedor y que ha obtenido un éxito señala* 
dlslmo. .  ̂ ,
Hoy se exhibe por u tima vez tan sensaclo» 
nal cinta, y se estrenarán 7 de seguro éxito, 
dadas las marcas de que proceden.
C iñ o  I d e n l
Anoche gustaron extraordinariamente las 
cintas exhibidas, especialmente la hermosa pe* 
lícula eñ 4 partes, «Vendido», que se repre­
sentará hoy por segunda y última vez. _
Esta noche se eitrererén siete pellcufss de . 8 e t M 23 
gran atracción, entre ellas «Doblé equivoca­
ción», primera y segunda parte.
Estado demostrativo de las retes sacrificadas 
el día 9, sn peso'en canal y derecho de adeado 
mir todos conceptos:
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.886'000 kilo- 
B ra m o s . 388'60 pesetas.
64 lanar V cabrío, peso 730750 kilógtaraos. im-
-  i n d u s t r i a l e s
peso 1.970 QOO kilógratnos. páselas
Notas átiles
21 cardos,
197 00.28 pieles, 7 00 oftetas. , 
Yotalpeso: 6.586 750 kilógraraos. 
Total de adeudo: 621*83.
Se alquilan tres locales espaciosos destinados ̂ 
para varias Industrias en la calle de Strachan nú­
meros 5, 7 y 9.' j
a a p s r t á s v d l o s
TEATRO VlTAL-AZAr-^ran compañía de zbi 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor En¡
Boletín Oficial ^  ,Del día 14.
Expédientes relativos á IS expropiación de te 
rrenos de les términos munUIpalet de Viñuelay 
Perlana, con motivo de la construcción del Ierro- 
carril de Torre del Mar por Vé ez'Málaga al últi­
mo de los indicados puntos. .
—Nota de las obras públicas realizadas por el 
Ayuntamiento de e»ta capital, en la «emana del 9 
al 11 de Noviembre del pájado año de lail.
—Lista de los contribuyentes que nan< de forma 
parte de la junta municipal de asociados de
O a m « n t o i" ie s
Recandadón obtenldn en el dia de In IscMs 
les concapto* siguientes; |
jpor inhumadones, 27300. i
* Por permanencias, 60 00.
Registro de nlchois, 00 00..
Por exhuineciones, OO'OO. i
Total: 333 00 oesetas.
T
I Tj^absijá k domicilió
ir EstuchesbSrs Industria domestica. En la Adárl* 
nistrac'Ón de éste periódico liiformarán.
ESTAgiON DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
T^en mercancías á las 7‘40 m.
Correo general ó las 0‘30 m.
T{ an correo de Granada á las 12‘35 
Mixto de Córdoba á las 4*^ t.
Tren expresa á las 6't._
Llegadasíú Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9'W m.
Tren expresa de Madrid ó las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2'IS t.
Correo general ó las 5*% t.
Tren mercandas,,de Córdoba ñ las 8'15 nĵ  . 
Tren éxpres* de Sevilla y Granada á las 9*20 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas djí Mátaga para \élez 
Mercancías, á tas 8' ^  m.
Mixto-correo, ú la 1*151..
Mixto-discrecional; 6*451.
lio Duval.
Punción para hoy: i
Primera secdón ú las ocho y media.—«Anlt 
laRIsuéña». ;
Segunda secdón á las diez y medIa.-(Estrt 
no de -tLos Moiqueteros*.
Tercera á las once y medía: «Molinos de viei 
to».
Precios.—(Para la primera sección): Botas 
1*50 pesetas; tntrada general, 0‘30::ldem.—CP# 
la segunda «ecclón): Butaca, 1*10 Idem; entrk 
general, 6*25 Idem.
CINE PASCUAUNI.-CSituado en 
de jQarlos.Haqs, próximo al Banco) 
noches 12 magníficos cuadros, en sn 
estrenos.
Los domingos y días festivos función de tardi 
Preferencia. 30 céntinras; general, 15.
SALON NOVEDADES.-Secclonés désde Ii 
ochoymedia.
Dos números de varletées y escogidos proer 
mas de pelíciiías.
Precios: Platea, 10; butaca. 2; entrada esi 
ral, 0*40.
E l  VERDADERO JARABE PAGLIANOel mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
ppaf RBIÍEST0.>PAEIIAI10 « MsoIbs *- Galata 8. Marco, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
■ SzpePremlaeo con medalla de oro on láo yifandoo^^ootolonoo IntornaoloMles do ly*»  •" §”**** A^***.»^
NB. Para pedidos, instrucciones y esrtas, dirigirse DIBECTAMEWTE á nosotros, en Nápoles, 6 á 
nuestros revendedores autorizados» '
Istqomo, BH FÓI^O B BB TABX.BTA8 OOHVBmmM (piUCOMMOi
ÓPTIMA CURACIÓN DE ÍOTÓÑÓ X ípftíMAVERA
noBOflola 010001»* ri os hoolub oeo Móotro locitláie nveSaet* s
N u e s t r a  e s o e c ia lid a d  e stá  e n  u s o , se oonooo y  se  a p re p ta  a l t a m é n t e . e ^ i t ó o m n i s d o . - - P e t o
p R E C l S A M E N T E  n u e s tr a  m a r c a  e n jru b io ,T ,a zu l y  o r o  le g a lm e n te  d e p ó s ita d i^  |a a fa la ifle t< n (S «
■ I b a ra ta s  y  S o n  m u y  d a ñ o s a * á la  g á lu o . ' ^  ;Jnes, que; se venden
M A N ZiA N IIL L A iP  A.$ A D A
S  A  IV  la  E  OJ 3 k  - J b H  Mam m iM
l i l is  h n tn
u t r e Ra
E S P É C I A L I D S A I D  DiE L A  C A S A
H e ie d e ro s  d e  J u a n  d e  A rg fieso .= ^S aD lueai! d e  B a ira lU e d á
ríoiiitil VI Dss bstiflos Uniüfss di Brasil
kówTATIv!l DS tOS ESTADOS ÜNIPOS DEL BRASIL
silss ii niíísk.Tiii
■gS-aSo M
!i'SÍB le ii iséÉi ie
rí!REttcToM'8 EN|RAL;PARAJSPA><A
I lif_
vida y dotaX en cón*̂
S .P E  fe t o  »
esa  tafamlte, re c ^ ^
-.S i-a
S i  I b S®™  lí ix B e»
~  Si l
‘•sfa ®
capital y totol aira, en dinero, alto da Abril y
toco»!»* «.I
U  HEJQB ÍIMTDBA nOSIESlU
U  F L O R  D E  O R O
esanle iitt prlTUeflladls tpi BBBCi tlBOri__ ríU saias il lerdlt salTOS
rnsMÍs mtumémnim jjf bsrmsmm
m dbwmmm, a a S i» i |« « «  *odaalMllBlaiM®et»éla»btlléf ftUM tNS»
% M  r i « -  # •  O p ®  g s n g - j j w ^
M i Floi* d® Oi-o
' I a  f l B P  t f ®  O p o ' , w  auposln y aa paifuun
SIXj
.toL at. tó
Í « r c « » n . e í . '  í r S ' - ' i ® '
toám .' tou» VtoBMMdMi ®
t í  l?P I M  Ptoi- d® OPO 7  "
1 2  «sil! l e  ti®p d® o p® j r s ? » í ! S r iM r ,s ^
I»IH M flO P  d® Op®«,*** 1 mm ^  MlbIhaaidB da éd* ttstoia oa tan llaQ t  tOtwdi. «int
" , 2  m ¿ S -jild M íN  O P O  §iüofAto»w«»n»aS*toiSsigiiornal
 ̂ W  - im ir t ia o d a a a M sitm M S M jto f^ l» ^^ ^ - mdSlviei _ _ ..m. dHÉmamâe&A <ooASnAnan awAISÍ® m
P O L V O S  N o m .
iiPreoarado bajo garantía científica en cada boten . Recoma e 
do pdr émiiiaacia? mélfcai y ei;o)lé*ore¡a en i;)arto| pî ĉ mllei coj j, 
flcadbsTímBft» acredíten.* /  * r
SIN RIVAL PARA GURAÍR LA ESCOCEDURA DE LOS Nlü ¡ 
S u a v i z a d o r  d e t  e u t i s  i]
Delicioso para déspiiés del baño» El polvo ATodí evita quej  ̂
la humetad y el frío se íigrletea la* mECáoc y cara. Unljeo prR»® 
vo de los «abañónéá. Usense siempre después dtlavarse.
Exigid la marca Yod/t no'dejaros «erprendat por peores pol
lagái* más caros.que O..S-.__ _ _____Unico Agente en España: Joaquín Pan, calle MiUtnrcii, 
Barcelona.
Palitos de venta anjáila^aí B
J. Peláez, Bermúdez, Félix
todas las buona* farmacias,:
Lasa, Caffar*ha, M. Marqi 
ea.Pr^atíeco Morell, Rivero]
>roguerfas y perfumerías. 
'S i
."Sí  ̂ j
fXAFE NERVINO MEDlCINALi
■ »«“' ^ í 7'SS*te.'S5Sí2^beaF
mé» inofensivo ni £o* males del és»
^ sxUS (S
Cwwto, 39. M»feW
ciada A.'PrstoKg®»*̂  ■
EnlMálsgai» firmv
tUfliiVD í l
m *►  ̂  ̂ ti'eie da —«• aatus sc aums y ¿vIliBi laajpl®®®®*
.  _ M  F>®«* * •  ®<*®?
„ .  i i M  Fi®p d® ©p® 7  7 ^ ^
^  gjij.aa8fB-m«*¿fe aaafit<4k *iaé!iaiÍÉáléid*
j  F i ® i i  m
é Sai ywsMU ie  HmpesaiccBtp 
w Stt silBd, y légrarlB 6&erJa eabfte 
a  desea® te to  «  pelo, hágate to qne. i
^ M w .
i y^nlpia een eftlo «ni «s»si a1 pelo, hágase 10 qne dioe el pifelpeeid qne^aeompeto i  to imtell̂
peteáSpales períttmériárifdrogtteflas de Ispnte y Portn^
lorlndí*
á w"!l§~ 305 . . ̂ .
in r etorvescesito I  
Jféliop ea el mejor 
refrescante que so* 
eonóce. Ftiedetb* 
^^rse.tpdo el año.
. Delioibsoi Ĝmo.]̂  
bebida
objra 00» snavl>>
' dad en el éstóma*’ 
go é intestinos.
T nvensado en 
1867
Bléhop, es Insna: 
titníble por sor ei 
ñ'nio'ó í^rspatadb' 
puro entre dé , 
su
frascos el nombre 
y. jeñas de 
i in h o p , %4x* ás
'lÁndou..'" ;! I
@ te 3Ó5AÍJ?. Sí
fletecorrWoy ^  ^
miércoles de cada 4os f **,,,,-tí«« dirlelfsá á sá repreeeatantel
de la s _____





coa especialidad; congestión 
drogueiías, y Jardines, 15, Madrid.
DoBlÉüio Blánco
Indiscutible superioridad sobre todóslpa purgaiites, por ser ahsolatamenie npnralCm&tm  
as enfermedades del aparato dig^tivo, del hígado y de Ip pl§L 
herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect..
PASTILLAS BONALD
C a l
C iov©  b© T « és6 dBcaÉ| G on  e a c a lB ie
r>, pfirBcla comorobada con lo» »eñbi es médicos, para coníbatlr lar enlermedaJes de 
la ^ca% deis garganta, tos/ronquera, dolor, inflamaciones,^picor,aftas ulceracionei ,̂ 
« Í S ,  g r é n S I S  .tónla Pioautlda por ea.a», .per««tlc».teadez tel oU on^ 
l+r? I n« nsBtnifl» BONALD. oremiada» en varia» exposldores- científica», tienenei pri- 
?üé¿o de queíu» fórra^  ̂ l«» primera» que se conoclpieh 4« •« clfse en E*|?a|a
' y en el extraüSero.
1 m
vifills f
fit jarabe be  DÜSART se prescribe á laá 
nodriza» durante la lactancia, á P"®
fortalbcerlos y des8Ti;9UarioS, a8U><«no EL TOO 
DS BBSART so receta en 1* As hm*, cól®*'«» 
J a  "o. d . i«  j é W ?  ‘ « > “  **“ ••
PoUgllcerofosfáta BONALD.— Me 
mentó entlneu asténico y antidiabético, l  o 
nlfica y nutre lo» «istema» óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento* para 
«wriquacef el globujo rojo. ¿
Frasco de Acantheá g^apülade, pgseía». 
frasco del vlno.de Acanthea, 5 pesese*.
Elixir éiitíbecllar Bouetd
Girujano dentistat
Alamos 39 ; ■
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable;
. Se construyen dentaduras de I primera clase, para la perfecta 
' mástlcaélón y ¡piOfliuiciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y órlfica por el 
más moderno sistema. * 
Todas lás operaciones ártktF 
cas y quiiúrglcaa á precios muy
^ ^ ^ a c e  la extracción de nme* 
la ^ t o ice» sin dolor, por tres
^ Mato hervio Oriental de Blan;
, co, Dar«flttltar el dolóF démue^ 
I las en cflieb minutos, ^ pesetas .
I Se ar^tian  todas las tienta 
duras mISribles hechas pdf
EO, SlflLIS, IIIEMIII
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistHisi catarlos: de te 
vejiga, etcétera " '— * — ‘
© n  e w a o l d i i  . p r s n t á ,  a e c n r A  y  
Aea rifam adoá, tiniéon'* y  ÍegÍtÍí«os :-toedieani«»»®r
■ CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
pronta, segura.^y 'garantida sin producir dolores y / y ‘4ándo ls*¿
____ _________ _______________ .e*»lti*b8»ria»í
:é Ó crónica, gota militar, frújo blanco, úIcera»Kelcé**ri]
oonsécuencía». producida» por la» aondas; por ««01» «B *o» .uyi'iri*i;io ,3.
lo» únicos que calman Ipstentánéámenie el este sor y la frettencía e n oilnOT̂ ^vQ j  t 
i j _ . x A cu értadónártnai.—Uña cejatiBéónfIf sj 6*p s»Wi^ 1
DE
(THOeOL CINAMQ VAVÁDICO 
FOSFOGLlCERICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laritego faríngeos, infecciones 
gripaígs, pqlúdjca», etc., etc.
Precio dél frasco, ^  pesetas 
De ™ . l a e «  tode. le.Te.f»»éfIí» del e»ter, S í  Le* 4e M e e  ( ..te . Qor|e.
ra), 17, Madrid.
otgede
as i á dorntcjlio. 
39^ALAMQ3r
■nuilfu •wiiui WWW, lera, eo cutan uulSgr
dos CONFITES ÓINYECGÍON COSTi 
Sd curación en sus diversas t 
tiva iaimp arable de |a aáéSre
Osar
ANZl.
I, BULCt » IIUJU weuMVW,
ite en ocho ti diea.día» con los renonws  ̂
frasco de inyección, 4 peset^. 
-------------- 3TANZI,tnianlfas'»cl^n®i. Con el RÍJÓB CPS |í,depnr»* 
';eiafec^. Cum lasadanitls giándularesii “•
-39
IV é ln H , toSL FQ PlA A Ii
Para anuncloa
En los periódicos 
con gran econofnfas 
pídanse precios y ta|ri|jis 
nrati» *e * »
ljl  jpm usatéjL ' 
socipoAp A fúiri^óni. 
Callé del Curmen, 18, h* 
m a j d r Mi i
.—Frasco, 7 peso táf,  ̂  ̂ 4 «  ■* .»Zídi iPuntos de vm tw  En lá^princlpaíes farraaclas.*-Agenté* 'Bénérales en España, rer \ 
Marfiía yC.V Alcalá «I.—Madrid - : J ' '  ..aritoí '
ConseJtss médicas, contestando eratis y con reserva las que se hacen por  ̂
debiendo dirigirjns cartás al señm’ Director del Consultorio Médico:
/jtc
■ ■ aiH É
